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Itt az uf 
Itt az uj év, had köszöntöm, 
Hallja meg' e csonka földön: 
Mért eped a magyar szív! 
Vágya örök, álma régi, 
Nagy hazáját visszakéri, 
Érte harcol, érte vív. 
Verítéke, könnye, vére, 
Patakokban ömlött érte 
Az e g é s z é r t , a n a g y é r t . 
E z t add vissza, új esztendő, 
Ha igaz vagy és nem önző, 
S rád szórjuk a fényt, babért. 
Neked adjuk mindenünket, 
Játékunkat, örömünket, 
S áldjuk minden percedet, 
Kiknek szive négyszáz éve 
Nem fürdött meg boldog fénybe, 
Csak remélt, sírt, szenvedett. 
H a v a s I s t v á n . 
X 
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Európa a magyar királgság 
szülcféseftor 
A magyar koronázási paláston, amelyet Gizella királyné és a 
veszprémvölgyi apácák varrtak miseruhának, ott van arcképe első ki-
rályunknak, Szent Istvánnak is. Bizonyára akkor készült, mikor István 
még fiatal volt, mivel a kép még szakáll nélkül ábrázolja a magyar 
állam fundátorát. De már ekkor is, alig harminc évvel vájHán, aicéllá 
keményedett, félelmes komolyságot láthatunk arcán. 
Egyike volt azoknak, akik korukat messze megelőzve, rettenetes 
magányban élték le életüket. Mindent, amit alkotott, saját magából 
kellett meiritenie, s talán ez kovácsolta olyan keménnyé tekintetét., 
Kartársai is elismerték nagyságát, egyedülvalóságát, azt, hogy már 
életében fölülemelkedett a székesfehérvári fapalota és az esztergomi 
várfok mellől a keresztény Európa fölé. 
Milyennek látták e kortársak István müvét, az uj keresztény ma-
gyar királyságot? A hűbériségbe görnyedt Európa régebbi keresztény 
államai éppen részekre tagoltságukból próbálnak kiemelkedni, amikor 
István egy uj s minden addigitól független királyságot létesít Kelet 
és Nyugat határán, a pogány és keresztény kultúra határterületén. A X. 
századvégi Európában tűnik fel igazán Szent István munkájának nagy-
sága a ,'maga valóságában, s min túlzás a kortársak állttásü, ha Istvján 
országát ugy átják, mint valami óriási keleti birodalmat és Istvánt, 
mint a kornak még a német császár mellett is leghatalmasabb ural-
kodóját. 
Anglia éppen akkor állt a teljes szétesés és a normannoktól való 
megszállás élőestéjén. (A normann Sven, Kanut és fiai uralma.) A 
Karoling utódállamok (Francia-, Olasz- és Németország) a hűbériséggé 
való átalakulás kaotikus éveit élte. A francia királyok hatahiya a kis 
párisi grófságra terjedt, mig a német nép akkor még mlinden saját 
állam-, uralkodó- és országeszme nélkül, alig volt több, mint egy las-
san öntudatosodó törzshalmaz. A német-római császárság sem volt 
más, mint névleges uralmi keret, amellyel legfeljebb egy-egy uralh 
kodó egyéniség tudott valamit kezdeni. 
A legkülönösebbnek látszik az, hogy a németség ennyire hijján 
volt egy sajátmagából sarjadó országeszménynek, uralmi formának, 
sőt — önnön egyéniségének is! Mit jelentett a németség számára a 
római birodalmi eszme? Ez adta meg neki az egységnek valamilyen 
laza keretét s némi öntudatát. Ez viszont azt jelenítette, hogy a néme-
teknek egy lényegében egészen idegen országeszméjnlyre, főnnéltóságra 
volt szükségük ahhoz, hogy népi létük, laza törzsi életük, tájegységeik 
formátlan halmaza fölé legalább valamilyen egyiséggondolat emelőd-
jék s r.égy századot pazarol el arra, hogy egy merőben idegen ere-
detű és formájú főhatalom kedvéért igája alá hajtsa, impériuma alá 
fogja az átvett uralkodóeszme születési földjét: Itáliát. 
Ilyen körülmények között látjuk igazi nagyságában és a maga 
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jelentőségében a mi István királyunk óriási müvét; hogy abban az 
államban és állameszményben nép, nemzet, ország, államhatalom, ural-
kodó főhatalom azt az egységes rendszert alkotják, amelyet Európában 
később csak a francia állam tudiott először megvalósítani. 
Bizonyos, hogy nem lehet az egységes modern állam tiszta meg-
valósítását Szent István idejére visszavezetni, hiszen az ő királysága 
patrimoniális személyi hatalom volt, majdnem teljesen közjogi vonások 
nélkül, de éppen az a rendkívüli benne, hogy a Szent István által le-
rakott alapokra, mint természetes képződmény, csak ez létesülhetett 
és következhetett. Ez az államgondolat: lényegesen és gyökeresen ma-
gyar, ameiy tökéletes egységet biztosított, s a központi hatalom ellen 
nem emdkedhetik semmiféle mozgalom. A magyar király uralma ki-
zárólagos, azonban anélkül, hogy kényurasággá lett volna s hogy ne 
adott volna tarét a nemzeti élet fejlődő autonóm erőinek. Mindez ki-
zárólag a magyarságra épült, annak természetes erőivel töltött ki egy 
zárt egységet, die ugyanakkor nem tagadta me)g azon területen élő 
más nemzetiségek életének és sajátos formáinak erkölcsi jogosultságát. 
A magyarság politikai és jogászi géniusza nem hiába kapcslolta 
össze elválaszthatatlanul a magyar állam gondolatot Szent Koronájával, 
mindaz, amit koronája kifejez és megtestesít: valóban az ő hatalmából 
és koncepciójából származott, Szent István személyiségéből. 
De érdekes lesz összehasonlítani Szent István koronájának belső 
tartalmát a többi európai népek »koronáival«, vagyis uralmukkal s 
a hozzája kapcsolódó népek és országok sorsával. 
így mindjárt itt van a csehek koronája, amelyet Szent Vencel 
kapott. A cseh nép története igen sok fejlődésbeli hasonlóságot mutat 
a mieinkkel: a nemzetté és álammá való alakulásuk is ugyanolyan mó-
don történt, mint a mienk s ezzel egy időben. Mégjis: a cseh korona 
nem olyan időtálló, mint a mienk, mert hamarosan feladja önelvüségét 
s odaolvad a német császárok tartományi koronáinak sorába s választó-
fejedelemséggé engedi a cseh királyságot. Ezzel szemben a mi koro-
nánknak mindig lényege volt, hogy nein engedett és nem engedhetett 
maga fölé más főhatalmat, legföljebb maga mellé, egyenrangúan. Lé-
nyeges tartalma tehát az, hogy nem válhat soha hübérré, —• éppen 
német hübérré soha. De lényege az is, hogy mindig a magyar nép 
önállóságával és önelvüségével kell azonosnak lennie, így bűvölte és 
bűvöli maga köré kilencszáz esztendő minden magyarjának szivét, aka-
ratát, hősiességét és vértanúságot, mint első hordozójának idejében 
s első viselőjének! 
A másik korona az Árpádokkal annyiszor összeházasodott lengyei 
Piastoké. Ennek tulajdonsága az, hogy éppen a saját nemzetével szem-
ben nem tudta megtartani a főhatalom felségét és szentségét; aláren-
deltségbe jutott rendi tulhatalmával szemben s mint afféle szabad-
királyválasztó nemesi köztársaság szimbóluma hanyatlott el és került az 
orosz cárok muzeumába. 
Hiányzott az univerzalitás, az egész nép fölött való uralom kül-
detésének öntudata a Nemanják szerb koronájából is. Ezzel szemben 
mindig voltak részuralinak. A szerb nép önálló tömzsi fejedelemségek-
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ben élt, főhatalmuk nem egyszer engedte őket a magyar bánságok 
uralma alá is, nem tartva hivatásának azt — mint a magyar korona 
— , hogy az egész nép fölött uralkodjék. A délszláv egység kései 
megvalósulása még máig is ezzel küzd: történelmi és helyi széthúzó 
törekvésekkel. 
íme, csakis ezek figyelembevételévé! lehet igazán értékelni a 
szentistváni uralmi koncepció valóságos műremek voltát, hatalmas ter-
jedelmét, arányos egészét. Mert hiába került hozzánk a királyságesz-
mény, mint gondolat, látjuk — mint az előbbi példák mutatják — 
mennyire más formákat' is ölthetett volna. Viszont azt a formát, amely-
ben megvalósult; Szent István adta meg, az ö elképzelését tartották 
szemük előtt ivadékai, a többi magyar trónra kerülő uralkodók vala-
mennyien, utánozzák, ebben a szellemben történik a törvényalkotás, az 
ő egyéniségének vonásai és konoepciója szellemében lesz koronájának 
uralma erkölcsi tartálmával küldetés az egész magyarság felett való 
hatalom jegyében, a hatalom transzoendéns jellegével, a magyar ön-
létnek soha fel nem adásával és semmiféle más uralom eszméjének 
alá nem rendelésével, — s azonkivül az első modern állam. Szent Ist-
ván konoepciója szerint az uralom magyar, de ez az uralom tudja 
magát olyannak, hogy nincs szüksége pusztán az »egynyelvű ország« 
partikularitására, mert keretei között megbírja más népek életét is. 
Mai életünkben, amely annyira ellentnion'd a szentistváni gondo-
latnak, nincsen más vigasztalásunk, mint az, hogy az ő koncepciója 
annyira egységes, örök és aktuális, hogy vonzóerői soha nem semmisül-
hetnek meg, hogy mindmáig is él és aktiv erőnek tekintik éppen oda-
künn, ahol olyan igazságtalanul mondtak ítéletet alkotásáról! Ma már 
tudják bíráink is, hogy a kilencszázados szentistváni gondolat és al-
kotás megbénításával olyan szerves alkotórészt mozdítottak meg Európa 
épületében, amelynek meglazulása veszedelembe sodorhatja magát az 
egész épületet is. Látják már, hogy itt. Szent István magyar álla 
mának helyén végre végleges és nyugodt állapotokat kell teremteniük, 
hogy megszűnjön a Dunamedence veszedelmes tűzfészek Lepni, ahon-
nan kipattanó szikrák lángbaborithatják egész Európát is. 
Ennek az uj rendezésnek pedig vissza kell adnia a Duna Tisza, 
a Kárpátoktól övezett medencének a maga politikailag, földrajzilag, 
gazdaságilag és kulturtörténetiieg megalapozott egységét, mégpedig 
nem a nyelvi egység alapján, amély a háború óta anachronizmus lenne, 
hanem ugy, ahogyan ezt első szent királyunk évszázadokra megala-
pozta, megadván minden itt élő népnek a,magáét, de őket összefogva 
a közös védelemre a hatalmasabb szomszédok ellen és ösjszefogva őket 
a közös'európai kulturmunkára, tiszteletben tartva mindegyiknek nem-
zeti birtokállományát és életszükségleteit. 
Eszünkbe jut itt a nagyszerű Csete István jezsuita atya irása, 
aki Szent István vonásait kívánva megrajzolni s egyszferü és tüzes ma-
gyarságában az tetszett neki legjobban, hogy első nagy királyunk: 
magyar volt! A történetíró páter, aki 1703-ban irta meg müvét, — 
amikor még mélyen ott élt a magyarságban a hún-magyar azonosság 
volta, — többek között ezeket mondja: »Imje, hitnek Fundátorát... 
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nem adott Isten mást, mint Atyánkfiát: hogy amint nemzetünkből szár-
mazott Egy, aki irta magát Isten Ostorának, és azt, aki mint üstökös! 
csillag .rettentette a világot; ugyanazon nemzetből most támaszta Ki-
rályi Apostolt... Szent Istvánban s ő olyan magyar, akire az Isten 
voksolt I* i ! i. f | ! . 
Magyar íöricnclem: magyar cici! 
(Hogyan tanítsuk, hogyan kell ismernünk és ismertetnünk 
a történelmet?) 
Irta. KOPPÁNY ISTVÁN 
Súlyos a helyzetünk, kétségbeejtő!... Már semmi jót sem 
várhatunk!... Halljuk sokaktól, lépten-nyomon. Sok magyar té-
vedt erre, a főként a nemzet szempontjából, végzetes ulra. S az 
ifjúság vezetőinek, de a nemzet vezéreinek sem lehet ma fonto-
sabb feladata a reménytvesztettek istápolásánál, a jövőbe vetett 
bit újra elli intésénél és meggyökereztetésénél, mert akármennyire 
is nehéz fellegek járnak Hazánk egén: Magyarország él és — élni 
fog, ha — csak a lelkek legmélyén is — maradt egy-egy szikrá ja 
a magyar élnikararásnak! 
S vájjon dörgő hangú, felületes, az érzékekre és érzelmekre 
is csak rövid ideig ható órás szónoklatokkal, ünnepi beszédekkel 
és Írásokkal érhetünk-e el valamelyes számottevő eredményt? 
Vájjon elég-e, ha gyermekeinknek, tanulóinknak, olvasóinknak, 
vagy hallgatóinknak rózsaszínű szemüveget készítünk, amely 
még legnagyobb hibáinkat is erénynek, vagy legfeljebb valami 
fatális véletlennek mutatja? Szerencsénk, hogy a ma csalódások-
tól már erősen edzett embere már meg Sem' igen hallgat, vagy ol-
vas el ilyen beállítású dolgokat. Ma az egyik legsúlyosabb ma-
gyar nagyböjt, vagy ha ugy tetszik: tél napjait éljük, amely el-
tarthat még nagyon sokáig, ha végre nem tartunk általános mes-
tervizsgálatot és bűnbánatot és nem teszünk erős fogadást, hogy 
a magyar tavasz érdekében semmiféle áldozatoktól, munkától és 
erőfeszítésektől vissza nem riadunk — a legnagyobb magyar lel-
kületével, aki ma is arra tanit, hogy „minden áldozat kicsiny 
ahhoz képest, amit a Hazának kívánni joga van!''... S ami a 
pap kezében a biblia, az kell, hogy legyen, elsősorban minden 
magyar pedagógus és szülő számára, a magyar történelem könyve 
is. Innen kell merítenünk erőt, energiát és utmutatást, — őszintén 
előtárva a nemzeti multat, amely szinte az élő példa erejével int 
a hibák kerülésére és buzdit a helyes ut követésére! 
A magyar történelem: a magyar élet, olyan, mint a természet 
élete. Tavasz, nyár, ősz és tél váltakoznak itt is, ott is. Csak egy 
..kis" különbség van a kétféle változás között, —a nemzet életének 
évszakai korántsem váltják egymást olyan időközökben, mint a 
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természetben. Volt magyar tél, amely hidegebb és tartósabb volt, 
mint bármely más. nemzet tele, — de volt magyar tavasz is, nyár 
is cs — még lesz is ez örök törvény szerint addig, míg van a 
nemzetben életerő! A történelem tanü meg epre és ez a tanulság 
az, amit mindig és mindenütt először kell megvilágítani az elke-
seredettek, az úgyis mindegy „hi vei" előli! •. , 895-ben a bolgá-
rok a besenyőkkel szövetkezve elpusztították Etelközt, akik meg-
maradlak, kénytelenek voltak uj hazát keresni, a jövőt uj körül-
mények közepette biztosítani. Sikerült nekik, mert a télre ta-
vaszi akartak, és hoztak is! . . . „A sagillis Hungarorum libeia 
nos Domine", rebegte imáiban a félelemtől elsápadt Nyugat és 
955-ben I. Oltó német császár mégis teljesen tönkre verte a Lech 
folyó mentén kalandozó magyar sereget... III. Henrik német 
császár Péter királyunkkal alattvalói hűségesküt tétetett.. A 
tatárjárás szörnyű pusztításai mellé a borzasztó inseg, sáskajárás 
és dögvész szegődtek a'magyarság tönkretételére . .. 1526-ban a/, 
önmaga és a török által ásott sírjába rohant a magyarság. Kö-
vetkezményeiben talán rettenetesebb volt az a tél a mainál is!... A 
kurucok is lekényszerültek tenni a fegyvert s kicsavarták azt 1849 
—49 hősinek kezéből is . . . S a nemzet mindezt túlélte! Mert min-
dig voltak külső és belső ellenségeink, hibák cs bűnök, amelyek 
kegyetlen őszt és lelet zúdítottak ránk, de minden télben voltak 
virrasztók és vezérek, akik tavaszt hirdettek és a nemzet jobbjai-
nak segítségével meg is valósították azt!.. . Szent István uralko-
dása, . . . I. Béla buzgólkodása a rendi helyreállításán és a jólét 
megvalósításán,... Szent László és Kálmán dicső kora,... III. 
Béla trónratermettsége,... IV. Béla. „a második honalapító",... 
Károly Róbert és Nagy Lajos európai nagyhatalma... Zsigmond 
német-római császársága,... a ¡birodalmán Bécsből kormányzó 
Mátyás tekintélye,... az 1867-es kiegyezés utáni talpraállás, fel-
lendülés, sib., stb.... Ezek mind hosszabb-rövidebb ideig tartó 
verőfényes tavaszokat és kellemes nyarakat juttatnak eszünkbe — 
azzal a feltétlenül megszívlelendő történelmi intelemmel, hogy a 
nemzet életévszakainak változása — nagyrészt! — a nemzettest 
tagjaitól függ!!! 
* 
. Aki az iskolában komolyan és alaposan gondolkodni meg-
tanul: az végezte el jól az iskolát1) — irta Deák Ferencről egyik 
í) „Egy, a z e g é s z m a g y a r t a n í t á s t á t i t a t ó t é v h i t , 
hogy a könyv arra való, hogy megtanuljuk. Ez alapjában téves. Ha 
az, adatokat a fejünkben tartjuk, ugy minek a könyv? Amit a könyv 
jól megőriz, minek azt fejünkben tartani? Amit meg kell tanulnunk, az 
éppen az. a m i n i n c s a k ö n y v b e n : a nagyobb benső összefüg-
géseket meglátni, megérteni s a könyvet magát helyesen használni", — 
mondotta a magvar fels 'oktatás reformjával foglalkozó kongresszu-
son Szent-Györgyi professzor. 
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bencéstanára. De sokszor még az életbe kilépve sincsen még ké-
sőn „komolyan és alaposan gondolkodni megtanulni", ha meg-
értjük, hogy a történelem, nemzetünk élete egy szerves, az idők 
végezetéig meg nem szakadó folyamat, amely elválaszthatatla-
nul kapcsolja össze a multat a jelennel és ezt a jövővel s óva int 
attól az oktalan gondolkozástól, mintha az életben, a történelem-
ben bármi is „véletlenül" történnék, mert a példák ezreivel mu-
latja ki — kéretlenül is és kérlelhetetlenül! — az események kö-
zötti ok és okozati összefüggést. 
A háborúk és hadivállalalok tárgyalásánál kimutatja a tör-
ténelem az okokat és következményeket, amelyek miatt még a 
ma éppen győztes nemzeteknek is meg kell fontolniuk egy uj bá-
bom eshetőségeit, veszélyeit és borzalmait. De kétségtelen, hogy 
van az éremnek másik oldala is. „Si vis pacem: para hélium", — 
mondotta ki — azl hjsszük: végérvényesen! — a római. A békét 
ugyanis — ha háborút nem is akarunk! — (főként gyűlölködő, 
önző és alacsonyabb műveltségű nemzetek között!) a maximumra 
fokozott egyéni és nemzeti szellemi és anyagi energiakészletekkel 
és erőkkel kell őriznünk! Ez a történelem lxl-e, amin változtatni, 
mig „embert" hordoz hátán a föld, aligha lehet! . . . 
De rá kell jönnünk végre mindannyiunknak arra is, hogy a 
történelem nem pusztán rideg tudomány és csak iskolában taní-
tandó és tanulandó studium, hanem a legkiválóbb — életszem-
léletre, világnézetre oktatva-oktató tényező! Tehát nem az év-
számok és adatok — ágyból felkelés esetén is! — pontos elsajátí-
tása,2) lényegtelen részletek és történelmi pletykák ismerete és 
terjesztése a fontos, hanem hogy a régi magyar életet, embereket 
és intézményeket ugy ismerjük meg, hogy ebből önálló kritikai 
látáis és munka, jelen kötelességeink és jogaink világos felisme-
rése, valamint ezeknek gyakorlására való készség-ösztönzés szár 
inazzék! (Leheletlen, hogy a magyar történelmet alaposan is-
merő és életerőt, életszemléletet abból meritő egyének az- atheis-
ták és nemzetközi világpolgárok, kommunisták táborába sod-
ródjanak, — bárminők is legyenek a körülmények és az ellen-
fél, vagy ellenség propagandája, mert a jó gyermek az édesany-
jához betegségében, vagy testi-lelki szenvedésekkel telt napjai-
ban csak még jobban ragaszkodik és érdekében minden lehetőt 
elkövet!...) 
A történelem vezet rá bennünket arra is, hogy a nemzet 
tagja; és energiái (miként egy gépezet minden egyes alkotórésze!) 
csak bizonyos szerkezeti egységben működnek és működhetnek 
eredménvesen. Politikai, vaiiási és egyéb szempontokon-érdeke-
ken felül emelkedve a .,nagy-kérdések,'-ben mindig eggyé és 
erőssé kell válnia a nemzetnek. A történelem számtalan példája 
2) Ezeket a szakkönyvekben 1—2 perc alatt mindenki megtalál-
hatja. 
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elrettentően igazolja, hogy mily mérhetetlen károkat okozott a 
közösségnek, a nemzet fejlődésének, ha akár kiváló egyének, akár 
társadalmi osztályok maradtak távol a közös munkától, a pro-
blémák közös megoldásától, -v vagy vettek részt önző és egyol-
dalú érdekekért, keresztényellenes és nemzetközi eszmékért foly-
tatott harcokban! A nemzettest tagjaiban meglevő együvé tarto-
zásnak, az egyéni munka fontossága és szükségességének érzete 
lesz képes csak mai szociális problémáinkat is kielégítően meg-
oldani! 
* 
A történelem legfőbb ereje tehát a példa, a példaadás, az 
ideál-„termelés"! Ennek a felismeréséből fakadt a nagy romai 
nemzet egy másik örökérvényű közmondása: História ;sl ma-
gislra vitae! Ezért mondotta Napóleon: „Fiam lapozgasson gyak-
ran a történelemben ós gondolja meg, hogy ez az egyetlen igaz 
bölcselet" tudomány! S ezért zarándokolt (hogy csak még egy 
példát említsek) Nagy Lajos királyunk Szent László nagyváradi 
sírjához — fogadalmat téve, hogy tetteiben, gondolkozásában és 
országlásában történelmi ideálként a szent királyt fogja követni! 
Ma különösen rá vagyunk szorulva a történelem útmuta-
tására. Alig másfélévtized mull el a ránk nézve olv szerencsét-
lenül végződött világháború után, melynek következményei 
szinte az egész világon még ma is — majd hogy nem azt mon-
dom — szörnyűbbek magánál a háborúnál. És ma?!?... Ismét 
egy uj világégés réme fenyeget. Ritkán volt annyi és oly súlyos 
még ina megoldandó probléma a történelem asztalán! De talán 
nem is volt soha annyi tehetségtelen és önző, vagy inkább tehet-
séges, de gyűlölködő s a világot bármily borzalmak árán is! — 
csak a maga képére formálni akaró, más iránt gonosz szándékú 
és türelmetlen, a történelem bosszújával nem számoló állam-
férfi és politikus! A mai embert, a ma életét általánosságban 
tehát már csak közelsége miatt sem állithatjuk mintaképül ifjú 
v ságunk és népünk elé. Viszont a XX. századról, a jelenről, a mai 
idők közállapotairól és nagy alkotásairól sem hallgathatunk, ezért 
kell megragadnunk minden alkalmat a történelem tárgyalásánál, 
hogy a multat valamiképen mindig szerves kapcsolatba hozzuk 
a jelennel s az összetevésből adódó tanulságokat és utmutatást a 
jövő kialakulása szempontjából azonnal leszögezzük és haszno-
sítani iparkodjunk. Ezen egybevetésekből kell meglátnunk, mily 
hasznára, vagy kárára volt a nemzetnek az álparlamenlárizmus, az 
önkényuralom, a forradalom,..., a liberális berendezkedés, a 
keresztény-„kujrzus"» stb.! (De figyelemmel kell kísérnünk a 
világtörténelem nagy államainak és — főként! — a szomszéd-
államoknak történetét, jelen körülményeit!). Nagv történelmi 
egyéniségeknek a ma szemüvegén való tárgyalásából tiinik ki. 
hogv milyennek kell lennie az országnak és népek sorsára döntő 
befolyást gyakorló egyházi, polgári és katonai vezetőknek! Mn 
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a nacionalizmus erősödése mellett többfelé a kivételes nagy ál-
lamférfiak kora kezd kibontakozni, — éppen ma szükséges tehát 
olyan, kortársaik közül fejjel kimagasló vezéreknek (nem dik-
tátoroknak!) méltatása és ideálul állítása, mint például: Árpád, 
Szent István, Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos, Mátyás, Páz-
mány, Bethlen Gábor, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, Deák, stb. 
Nem is említve itt a tudományok, művészetek, stb. terén kiváló, 
de a politikai és közéletben is irányító szerepet vivő világi és 
egyházi honfiakat! . . . 
De ne feledjük azt se, hogy az egyes ember csak akkor ér-
demli meg, hogy őt Isten teremtményének: „ember"-nek nevez-
zék, ha — hibái és gyarlósága mellett is — haladni és tökélete-
sedni kész és akar! miáltal a maga, családja, környezete és igv 
nemzete életét is szebbé, jobbá teheti. S ebben a tökéletesedni-
akarásban vájjon ösztönzi-e, irányitja-e bármi is jobban, mint a 
mull példaadó egyéniségei, eseményei és körülményei? (Az öz-
vegy édesanya azt mondja gyermekének: Légy szorgalmas, mun-
kás, becsületes és jóravaló ember, mint édesapád volt, — a tör-
ténelem ebhez még hozzáteszi: ha iparos vagy: légy olyan, ipar-
kodj olyanná lenni, mint a kiváló nagy magyar iparosmesterek 
voltak, — ha katona vagy: lépj a kiváló magyar hadvezérek 
nyomdokaiba (akiket itt névszerinl felsorolni: oldalakat tenne 
ki!). — ha államférfi vagy: tanulmányozd Széchenyi, Deák cs a 
többi „vezérek" életét, — stb., stb.!)..'. 
..A keresztény vallás zavartalan forrásán megtisztult erköl-
csi jó (mintha ma mondaná „a legnagyobb magyar"!) ma leg-
egészségesebb, mint leghosszabb életidőt igérő alapja a nemzeti-
ségnek. S hogy Hazánk akkor lesz boldog, ha ily fölemelkedett 
nemzeti szellem éleszti földeinket, melynek fölébredésére úgy 
volna kötelességünk magunkat ösztönzeni, mint Dárius pohárno-
ka neki mindennap azt jelentené komoly figyelemmel: „Király, 
emlékezzél a görögökről!''... Igen, folytonosan ismertetnünk 
kell a kereszténységnek és más erkölcsi történelemformáló té-
nyezőknek, eszmeáramlatoknak hatását és szerepét történelmünk-
ben (és a világtörténelemben!). De „a nagy eszmék mindig ál-
dozatot és erőfeszítést követelnek híveiktől. Erre az emberek 
nagy többségét puszta okoskodással és bizonyítással rávezetni 
nem lehet!" Nem lehet más sem és nekünk sem, hanem csak 
az „új honfoglalásért'' vívott küzdelmeinkben sem, hanem csak 
a magyar történelmi öntudat megerősödése és a föntről lefelé 
következetesen végrehajtott példaadással!... 
„Isten adja, — mondotta Kossuth —, ne lehessen rólunk 
egvkoron elmondani, hogy a múlttól tanulni, a jövendőtől taná-
csot kérni elfelejténk" . . . A nemzetek közti mai feszült helyzet, 
a nemzetközi politikában lépten-nvomon tapasztalható bizony 
talanság. lelkiismeretlenség és a hibák legnagyobb része vájjon 
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nem a történelmi erők nemismeréséből, vagy semmibevevéséből 
származik? Az úgynevezett győztes hatalmak viselkedése a le-
győzöttekkel szemben vájjon nem a legrettenetesebb történelmi 
lelkiismeretlenség és tudatlanság-vakság eredője?!?... És a ina 
annyira divatos személyi kultusz, a feltétlen és vak engedelmes-
ségnek és tekintély tiszteletnek a vezetőktől a saját személyük ré-
szére is való megkövetelése nem megcsúfolása-e annak a valódi 
történelmi elvnek, hogy soha sem az egyes ember, hanem min-
dig az ügy, a közösség, a szent cél iránti odaadást követeljük 
csak meg mindenkitől?!?... 
* 
Folytathatnám e témát, volna még egy-két mondanivaló! S 
ha a niult és jelen történelmi példáit, hibáit és erényeit akarnám 
felsorolni: ugy talán a végére sem érnék, — de nem teszem. 
Az üdvös cselekedeteket fakasztó meggondolkoztatáshoz — hi-
szem f — ennyi is elég!... Annyi bizonyos, hogy a történe-
lem népszerűsítésének, oktatásának „oly mélységére van szükség 
( i s k o l á b a n és i s k o l á n k i v ü 1!), amelv az akaratra hat. 
A történettanítás csak akkor lesz eleven és gyümölcsöző, ha nem 
kérdés cs feleletből áll, hanem, ha módot nyújtunk arra, hogy 
az érettebb tanulók a legjobb történeti művek olvasása által az 
egyes korok jelenségeinek gondolkodva való megértésére töre-
kednek". (Kerschensteiner)... 
Mi a magyarság legnagyobb történelmi teljesítménye? 
kérdezte valaki egyszer ifj. gróf Andrássy Gyulától s ő rövid 
gondolkozás után határozottan csak ennyi mondott: Az. hogy még 
élünk! S mi a magyarság történelmi hivatása ma? — kérdezhet-
jük ezután. Az, hogy az egész magyar történelmet alaposan 
megismerve és azt megszeretve: a multak hibáiból okulni, eré 
nyeiből útmutatást, ösztönzést meríteni iparkodjék a nemzetélet 
okos, becsületes újjáépítésére és folytatására ! . . . 
A világtörténelem elsősorban arra tanít, hogy: a történelem 
az élet tanítómestere, — Hazánk történelme emellett még azzal 
is biztat, hogy: 
„Magyarország nem volt, hanem lesz!" 
i r 
Történelem olvasmányokban 
Végvárak, vérbeli vitézek 
A XVI. század tárgyalásához. 
Részletek Lampérüi Géza: Vegwrah, végbéli vitézek 
cimu müvéből 
...Ennek a mi sokat szenvedett, irigy és gonosz ellenségeinktől 
sokszor végpusztulásra ítélt, tí© Isten segítségével a maga ősenejéböl 
mindig diadalmasain talpraállt magyar hazánknak volt már a múltban 
is a maihoz hasonló állapota. Mintegy 400 évvel ezelőtt, a mohácsii 
csata után. 
Több, mint száz éven át állott már a magyar védő sziklafalként 
ez ázsiai és balkáni tör ők-pogány veszedelem elé, mely nem csupáln 
Magyarországot, de az egész nyugateurópai keresztény műveltséget is 
megsemmisítéssel fenyegette. Százados, mesébe illő hősi küzdelmek 
után, amelyek során a Hunyadiak, Kinizsiek, Báthoryak hadvezéri láng-
eszét s az egyszerű magyar katonák — a Kemény Simonok, Dugovics 
Tituszok s a többi névte'en hősök elszánt bátorságát egész Európa 
bámulattal szemlélte, — rászakadt hazánkra a mohácsi gyásznap sötét-
sége... Senki sem jött ekkor segítségünkre a vérünkkel védelmezett 
európai népek közül! Sőt, fájdalom — és ez volt a Ibgnagyobb baj — 
a magyar is meghasonlott egymással. A pártoskodiás egyre gyengítette 
a nemzet erejét s igy következett el Mohács. Az uj erőre kapott el-
lenség .rettenetes rést vágott itt a hajdan erős maigyar sziklafalon s 
a résen keresztül mind beljebb-böljebb özönlött hazánk testébe a rom-
boló áradat... Letarolt mezők, égő falvak és városok, rémülten mene-
külő, vagy rabláncra vert nép jelezte útját. Köniny és vér, gyász, pusz-
tulás, siralom előtte, utána... 
Ebből a szomorú, sötét magyar éjtszakából ragyogott fel a Végek 
és a iég beli vitézek dicsőséges napja! 
A Végek, mint a szó maga is mutatja, eredetileg hazánk végeji, 
végső határai voltak. Tudjuk, hol voltak ezek a véghatárdk, amikor 
őket honszerző Árpád apánk, honalapító Szent István királyunk erős 
karral, bölcs elmével megfundálta. Volt idő, amikor méltó utódok 
ezeket az őshatárokat messze kiterjesztették, Kárpátoktól az Adriáig; 
volt idő, amikor »Magyar tenger vizében hunyt el észak, 'kelet, dél 
hulló csillaga...« Láttuk, hová zsugorodtak ezek a határok Mohács után. 
(A Balaton—Komárom—Eger Kassa-vonalra!) És még tovább is zsu-
gorodtak volna, ha oda nem áll ismét a bitorló ellenség elé a magyar-
hazaszeretet és hősiesség és oda nem kiáltja harsány szóval: »Elég! 
Innen már csak visszafelé vihet az utótok!« i 
A végső veszedelemben a pártoskodók is észre tértek és meg-
indult a védekezés munkája. A megcsonkított határokon, az uj Vé-
'geken köröskerül várakat építettek, a régi várakat, kastélyokat, ko-
lostorokat megerősítették. Uj hit lendítette léikét a száz sebből vérző-
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majgyarságnak, uj erő feszitette karját és a nemzetvédő nagy mun-
kában összefogott ur és szolga, szegény és gazdag, nemes és jobbágy. 
Ki pénzével, ki eszével, 'ki kardjával sietett a haza védelmiére. Fej-
tették a kjövet a bányában, döntötték a szálfákat az erdőben, ásták a 
főidet, rakták a falakat, fonták, sulykolták a palánkokat és sövény-
keritéseket; ki amihez értett és amit az ereje bárt. A könnyű győzej-
leimlben elbizakodott ellenség meghökkenve látta, hogyan emelked-
nek előtte egymásután a magyar védőgátak — a végváruk külön-
féle alakban. 
Mert a végvárak nem egyformáik voltak. Aszerint építették azo-
kat, ahogyan a hely és idő engedte. Egyik nagyobb volt, másik ke-
sébb, egyik erősebb, másik gyengébb, egyik kőből, másik fából ési 
földből való, de mind az öntudatra ébredt magyar erőt, elszántsá-
got, hitet és dacot hirdette! 
Várnak csak a nagyobb erősségeket nevezték, a kisebbek neve 
kastély volt. A várak és kastélyok között az egyes város|ok, közsé-
gek, majorok is meg voltak erősitve palánkkal és sövénykeritések-
kel. A palánk fából és agyagból készült. Hatalmas tölgyfaoszlopokat 
vertek a földbe kettős sorokban, ezeket azután jól megfonták erős, 
SZÍVÓS favssszökkel s a közepét kitöltötték vizzei kevert agyaggal. 
Jól miégsulykolták az agyagot s a legerősebb kőfallal is kiállta a ver-
senyt az ilyen palánk vagy sövény-erősítés. A palánkom azután lövő-
réseket és kémielő-nyilásokat vág.ak. Ez a kitűnő erősítési mód ere-
deti magyar találmány volt, ugy is hívták: magyar módru való erősités. 
A belső várban, melyet »fellegvárának nevezték, volt a lőpor-
torony, ott őrizték a fegyvereket és mindenféle muníciót: ágyút, 
puskát, hajitó-gépet, tüzes.labdát, íjat, nyilat, kopját, dárdát, bár-
dot, pajzsot, a hatalmas vasgépeket, melyek az ellenségnek a faluk-
ról való leütésére szolgáltak, azután nagy hordókban a szurkot, amit 
felforralva szintén a falakon fölkapaszkodó ellenség nyakába zúdí-
tottak. A várat széles, mély árokkal is körül vélték, amelybe ostrom 
idején vizet eresztettek. A belső várban volt a gyalog-őrség, a külső 
vár palánkjai között tanyázott a huszárság, azért ez utóbbit huszár-
várnak is nevezték. 
Körülbelül másfélszázra rúgott ezeknek a végváraknak a száma 
s közös néven Végek volt a nevük. Ezek a végvárak voltak ékkor 
a magyarság vigyázó őrhelyei, őrségük: a végbeli vitézek. Az ör-
séget eleinte a vár urai, a főurak és főpapok toborozták és fizették, 
majd később, mikor ők már nem bírták a fenntartás terhét, a király 
vette át őket, igy lettek királyi várakká. 
Mikor a végfceli vitéz beállott, esküt tett az élő Istenre, ki Atya, 
Fiu, Szentlélek, egy bizony örök Isten, hogy tisztében hü és igaz lesz, 
a nemes országnak s kegyelmes urának s a véghelynek mindenekben 
javára, előremene.e"ére s megmaradására teljes tehetsége szerint 
igyekszik. Ellensége ellenségeinek, barátainak barátja lesz, idegen 
nemzettel, vagy akárkikkel is az országnak, királynak és a véghelynek 
romlására, elidegenítésére sem titkon, sem nyilván írással, üzenettel 
nem praktikái. Az Isten őt ugy segélje!... 
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Bá.r a király idegen zsoldosokat (német, cseh, spanyol, olasz, 
vallon = belga kalandorokat) is fogadott szolgálatába, az igazi vég-
teli vitéz mégis a magyar katona volt. Ennék is eleje az otthonából 
és földjéről elűzött magyar nemesség és jobbágyság, akiknek szivében 
'gy kétszeresen izzott a keserűség, amit alkalomadtán azután amúgy 
magyarosan ki is öntött vitézi kardja hegyén át a kontyosok tar fe-
jére... 
A főszerepet a végvárakban és a végbeli harcokban a lovasság 
vitte, a csakhamar világhírre emelkedett magyar huszárság. Az ő fel-
adatuk volt, hogy az ellenség erejét kikémleljék s a már közeledő 
ellenségre hirtelen rajtaüssenek. A gyalogságot hajdú, darabont, me-
zei katona, vagy talpas katona néven nevezték. A gyalogság egy ré-
sze vizén teljesített szolgálatot, ezek voltak a naszádosok. Ezek Győ-
rött, Komáromban és Esztergomban állomásoztak, s föfeiadaluk volt. 
hogy a várőrsié|geknek élelmet szállítsanak, hidakat verjenek s az 
ellenség vizi erejét támadják. A tüzérségi szolgálatot is gyalogkatonák 
végezték, a puskamüvesek vezetése alatt; ezeket /mtt intyusoknak ne-
vezték. 
A végvárak voltak akkor a magyar ifjúság hadi iskolái is. A 
várkapitányok és hadviselt öreg vitézek oktatták itt hadimestierségre 
3 z ifjakat, akik már jó korán, 9—10 éves korukban a végházaidba 
kerültek. Kezdték, mint fegyverhordozók s így emelkedtek aztán fokról-
fokra a nagyobb rangokra. Először altisztek lettek, vagy amint akkor 
nevezték: fő legények, majd főemberek, vagyis főtisztek. 
Ezekben a végvárakban égett akkor a magyar hazaszeretet örök 
mécsese, melyet szivük vérével tápláltak a végbeli magyar vitézek. 
Ezekben izzott a magyar dac és keserűség, ezekben virágzott a magyar 
vitézi virtus, magyar kedv, a magyar nyelv, a maigyar dal és itt fej-
lődött ki a Végeken a XVI. században az a gyönylörü, daliás magyar 
vitézi élet, amelynek párját alig találjuk hazánk történelmében. 
De a Végeken sem bömbölt mindig az ágyú és nem süvöltött 
folyton a ha'á'.os förgetegek szele. Az el'enség is meg-megfáradt, a 
munició is kifogyott, olykor-olykor fegyverszünetet is kötöttek és vé-
gezetül az idő sem vala mindig alkalmatos a nagy had'kozásoRra. 
Télire rendszerint elcsendesedett a harci zaj s a hadakozó feleik 
Mindkét .részről visszahúzódtak fészkeikbe. Ilyenkor azután kedélye-
sebb, otthonias élet ütött' tanyát a magyar végvárakban, végházakban. 
. A vitézek hadi gyakorlatokkal, fegyverforgatással, vitézi játékkal, 
mulatozással töltötték napjaikat. Megjelentek közöttük vándorlanto-
s°k, hegedősök, kobzosok, énekesek: jó Tinódi Sebestyén, Ilosvai 
Selymes Péter, Balassa Bálint és mások, maguk is különben nemcsak 
Unttal lantolók, de ha ugy fordult, fegyverrel is vitézkedő bajtár-
sak. Jól ösmerték, hiszen maguk is átélték a végbeli vitézek minden 
huját-baját, örömét, dicsőségét és gyászát. Ékes versekbe öntötték 
mind-ezt, kótát, dallamot is szereztek hozzá. Dalaikban dicsőségko-
szorut fontak a hazáért hősi halált halt bajtársak sírjára, örök emlé-
kezetül az utódoknak ékes versekbe szedték a vitézi tetteket, han-
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got adtak a szerelmese után vágyakozó katona-szív érzésének, a haza 
romlásán való keserű etlbuslásnak... Megzendült a lant, fölsírt a táro-
gató és zengtek ,az édes-bus, szivet andalító dalok, a virágénekek, 
a mulattatva oktató krónikáik, históriák, a dlévaj, pattogó katona-
nóták, vérpezsdítő vitézi énekeik... 
Mert nemcsak kenyérrel és ellenség vénével éHt a végbeli magyar 
vitéz. Az ütött-kopott katonaköntiös, a marcona külső alatt meleg 
magyar sziv dohogott és meg is kapta a maga szellemi táplálékát. 
Gondoskodtak erről a várnagyok, kapitányok, akik közül a legtöbb 
maga is kedvelője volt a dalnak, éneknek, zenének. Sokan tájbari. 
zenészeket, síposakat, énekes ap.ródokat is tartottak a maguk és vi-
tézeik mulattatására. Minthogy a törökök ás kedvelték a zenét, sok 
cigány muzsikust hoztak magukkal. Ezeket aztán, ahol csak tehették, 
elcsípték a végbeli vitézek és megtanították magyar nótákra. Fáraó 
ivadékai aztán vígan húzták vitézeink talpa alá a .ropogós magyar 
nótákat. Ügyes síposok is voltak a török cigányok között, ezeket 
török-síposoknak nevezték. Ezekből lettek később a tárogatósoik. A 
végbeli vitézek legkedveltebb tánca az úgynevezett hafdutdne volít. 
A magyar vitézek a török cigányoktól a török nótákat is eltanuLták 
és viszont, mikor a cigányokat ismét a töröklök csípték el, mert na-
gyon pályáztak .rájuk! akkor meg azok tanulták el a magyar nótákat. 
Még mást is megtanultak Allah fiai a magyaroktól — a borivásít, 
bár ezt vallásuk szigorúan tiltotta. Jó bor me.lle|tt, nóta mellett oly-
kor össze is melegedett a magyar és törlők vitéz, mert mindegyik 
becsülte a másikban a vitézi virtust. De ez persze csak szélcsend ide-
jén volt. A harcban megint szemben álltak egymással eletre-halálra! 
Ilyen élet folyik a végvárakban, ezért harcoltak a végbél,- vité-
zek is, ezért harcolt mindig a magyar: nemzete becsületéért, a csa-
ládjáért, a jószága megmaradásáért. Nem kapzsiságból, nem prédáért 
fogott fegyvert, hanem csak akkor, miikor az ő szent jussától akarták 
megfosztani. De akkor aztán bátor szivvel, erős karral, Krisztus ne-
vében, Istenbe vetett hittel szállt a síkra! Azért az igazi végbeli vi-
téznek nem is volt kedvére a hosszú tél. Alig várták, hogy kitava-
szodjék. Mikor a végvárak sáncaiban olvadozni kezdett a hó és a 
bástyák peremén könnyezni kezdtek a jégcsapok, tele lett szive harci-
vággyal a végek vitézének is. Mikor aztán az egek nagyvégre kizöl-
di tették az erdőt, mezőt, akkor kezdődött megint igazában a végbeli 
vitézek élete. Ha az ellenségnek szük volt az elrabolt országrész és 
útjában állván valamelyik végvár, annak ostromlására indult: még-
kezdődött a sáncokban, palánkok között és bástyákon az élet-hálál-
küzdelem. Ha pedig a »kontyos koma« nem aka.rt valamely okból 
mutatkozni, akkor a végbeli vitézek csapatokba verődve utána men-
tek, fürge paripáikon benyargalászva nagy vidékeket, fölkeresték az 
ellenséget a saját fészkében, ingerelték, kipiszkálták, hogy lesbe csal-
ják, kopjatörésre, vitézi próbára, bajvivásra hívják, pusztítsák, tör-
jék, fogyasszák, jó szerecsen (arabs) paripáikat elszedjék. 
Ha a kicsapás sikerrel járt, jó vezetéklóval, vidám nótaszóval 
léírtek vissza várukba a vitézek. Ha egyik-másik jó szerecsen-paripa. 
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helyett véres emléket vitt haza a kobakján — 'katonadolog!... Nem 
is volt vitéz, akinek ilyen emléke nem volt, legallálbb egy féltucatnyi 
Ez volt akkor a vitézi érem! Az igazi! Ehhez nem lehetett holmi csa-
lafinta úton-módon hozzájutni. Aki ezt viselte, bizonyos, hogy meg 
is érdemelte. 
...És e szomo.ru időkben, mikor ezeréves Hazánk teste ismét 
széjjel tépve, ezer sebből vérzik, az ő példájuk ad nekünk hittat, 
ftröt, kitartást és kötelez minket Hazánk, nemzetünk, i g a zs á , gunk j 
jogunk védelmére! , j 
»Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a Végeknél? 
Szeresd a gyermeket! 
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, 
Hol villámok közölt vala az Ur jelen, 
ki legszentebb parancs nincs kőtáblára írva: 
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon, 
Aranybetűkkel azt az örök Irgalom 
Az emberszívbe írta. 
Szeresd a gyermeket! Még neki szárnya van, 
A csillagok közé ő még el-elsulum 
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját: 
Hiába könyveid, hiába lángeszed, 
Az Isten titkait ki nem kémlelheted, 
Csak gyermekleiken át. 
Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt, 
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 
Lehunyt pilláinak töröld lg könnyeit. 
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 




T a n i f á s o h — v á z 1 a f o h 
1938. FFBRUÁR 4. HETE. 
BCSZÉŰ- ÉS Értélemgyalioi'mt 
I. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A gyermek teste. Hogyan használ-
juk egyes .testrészeinket? A kéz. 
Neve l é s i cé l : Ne gúnyold a testi hibában szenvedőt! 
S z e m l é l t e t é s : Az egyes testrészek, a kéz szemléltetése. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hogyan használjuk egyes 
testrészeinket? 
K a p c s o l á s : Rajzolás: a kéz rajza. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. Beszélgetés a mull órán ta-
nultakról: A házépítés. Hol építettek ősszel a közelben 
házat? Mit láttunk olt? Kik dolgoztak ott, amig elkészült 
a ház? A munka megbecsülése! 
b) Célkitűzés, A mi testünk is csodálatos teremtmény! 
A jó Isten munkája. Ismerkedjünk meg testünkkel is! 
II. T á r g y a l á s , a) Testünk részei. Mivel látunk? Mivel étke-
zünk? Milyen szervünkkel hallunk? Hol van szemünk, 
szánk, fülünk, orrunk? (Fej.) Mi van a fej alatt? Mi van 
"törzsünkben? (Szív, gyomor slb.) Amit édesanyátok meg-
főz, li megesztek, azt a gyomor dolgozza fel s ad ja to-
vább a lest minden részének! (Tréfa a gyomorról Sok 
gyermek azt szerelné, Ha csupa hasból volna: mindig 
enni szeretne!) Hogy jöttetek az iskolába? (Láb.) Mivel 
irtok? (Kéz, kar.) 
b) A kéz. Melyik testrészeteket használjátok legtöbbet? Hol 
van a kéz? Mit lehet vele csinálni? (írni, fogni, ütni, mun-
kát végezni stlx) Bizony, kezünk nélkül nehéz volna az élet. 
(Próbálják meg, tegyék hátra a kezüket s tartsák úgy! 
Mit éreznek? Miért ügyetlenek?) 
c) Elmélyítés. A kéz nélküli rokkant katona. Hol vesztette 
el a kezét? Mit védelmezett vele? Miért vesztette cl ke-
zeit az a katona? Mit kell csinálnunk az ilyen hősökkel, 
akiket rokkantaknak, béna hősöknek nevezünk? Kiért 
vesztették1 el kezüket? Példa a csúfolkodó gyermekről, 
aki kicsúfolt egy hóna gyermeket, azután maga is cson-
ka-kezű lett, mert a szecskavágó-gép levágta kezét. A 
kéz tisztántartása és áipolása! 
III. ö s s z e f o g l a l á s , a) Begyakorlás. Kezünk tisztántartása 
Nogv kincs, vigvázzunk rá! 
b) Rajzolás. Rajzoljuk le a kezet. 
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793S. FEBRUÁR 4. HETE. 
Számolás ts mérés 
I. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A 12 ismertetése. Soralkotások. 
N e v e l é s i c é l : A számolási gondolkodás kifejlesztése. 
K a p c s o l á s : a tucat. (Egy tucat gomb.) 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hánnyal több a 12, mint a 
tíz? Hol használnak tucatot? Hány pár, hány darab a 
tucat? 
A l k a l m a z á s : Rajzoljanak le egy tucat gombot! (Körök.) 
V á z l a t . 
I- E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A 11 körében a négy alap-
művelet. A müveletek adataínak leírása, 
h) Célkitűzés. Tanuljunk most eggyel nagyobb számról, 
mint 11 ! 
H. T á r g y a l á s , a) A 12 fogalma. (Szemléltetés 11 ujj meg 1 
uj; 11 gomb + 1 gomb, 11 vonal + 1 vonal sth.) Hány a 
tizenkettő? (11 + 1.) Tucat. 
b) Soralkotások. 
Ketesével: 2, 4, 6, 8, 10, 12. — 12, 10, 8, 6, 4, 2. 
Háromasával: 3, 6, 9, 12. - 12. 9, 6, 3. 
Négyesével: 4, 8, 12. — 12, 8, 4. 
c) Játékos soralkotás. (12 tanuló más és más számot kap 1 
tői 12-ig. Felváltva sort alkotunk 2, 3, 4-esével s mind-
annyiszor, amikor valamelyik szám nevét mondják, azt 
a számot jelentő gyermek feláll.) 
d) A 12 számjegyének ismertetése. 12. 
e) A 12 számjegyének íratása. (A füzetben 2 sor 12-es íra-
tása.) 
III. B e g y a k o r l á s , a) összefoglalás. Mennyi a tizenkettő? 
Hánnyal több 11-nől? Tíznél? Mennyivel több 1-nél? Ki 
tudja elmondani a számokat kettesével, hármasával, né-
gyesével? Visszafelé? 
h) Alkalmazás. írjuk le a számokat kettesével 12-ig! Hár-
masával, négyesével! Visszafelé is! 
Rajzoljunk 12 darab vagyis 1 . . . (tucat) gombot! Golyót! 
1938. FEBRUÁR 3. HETE. 
R a i z 
T. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Szemüveg rajzolása. 
N e v e l é s i c é l : A rajzkészség fejlesztése. Megfigyelés, fi-
gyelem koncentrálása egy ponttá. 
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K a p c s o l á s : Beszéd és érlelemgyakorlal a szem a lá-
tás szerve. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Ne tartsuk közel szemünkhöz 
a könyvet! Sok szembetegségnek okozója a közelről né-
zés! Aki elveszti látását, világtalan! 
V á z 1 a L 
I. E l ő k é s z í t é s , a) A rajzoláshoz való előkészület, Rajzpapir, 
megfelelő irón. Történet, a nagymamáról, akinek gyenge 
már a szeme s egyszer otthon felejtette a szemüvegét. 
Érte küldte kis leányát, de hiába mondta neki, hogy a 
szemüveget hozza el utána, nem értette meg. Erre a 
nagymama lerajzolta neki, hogv megismerje, 
b) Célkitűzés. Rajzoljuk le mi is a szemüveget! Mi már is-
merjük s le is tudjuk rajzolni! 
II. T á r g y a l á s , a) Táblai rajz, közös megbeszélés alapján. 
(Hogyan rajzoljuk az üvegei? Lendületes kézzel sokat 
járassuk kezünket irónnal a papir fölött, s amikor már 
jól begyakoroltuk, eresszük le kezünket a papírra. Vi-
gyázzunk a tisztaságra, követeljük meg a sok vonalat, 
igy lesz lendületes a rajz.) 
b) A tanulók rajza. (Előbb a levegőben járassák kezüket a 
papir fölött.) 
c) Ugyanennek áthúzása, szinesirónnal. (Szin tetszés szerint, 
igy megismerjük a tanulók Ízlését.) 
III. B e g y a k o r l á s , a) A rajzok megtekintése és megbeszé-
lése. 
1938. FEBRUÁR 3. HETE. 
Deszéd- és erfelemguahorlaf 
TI. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A fehérnemű. Hogyan mossák a 
ruhát? A ruha tisztasága. 
N e v e l é s i c é l : A tisztaság fél egészség. 
Kapcso l á ' s : Az emberi test tisztántartása. 
S z e m l é l t e t é s : Szemléltető képen a nagymosás. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Figyeljék meg otthon a nagy-
mosást, vasalást és a fehérnemű tisztántartását. 
V á z 1 a t. 
T. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. Az emberi lesl és gondo-
zása. A test részei: fej, törzs, végtagok, mikor tudnak 
dolgozni? Gondozás, ápolás. Hogyan ápoljuk testünket? 
Mosakodás, fürdés*. 
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b) Célkitűzés. Beszél jünk ma arról, mi szükséges még a lest 
tisztántartásához? 
II. T á r g y a 1 á s. a) A ruházkodás. Milyen ruhanemüekel vise-
lünk? Hogyan nevezzük ruházatunk felső darabjait? Mit 
viselünk alattuk? Ezek mivel érintkeznek? Mitől lesz 
szennyes az ing? Miért kell tehát sürün tisztálkodni? 
Hogyan tisztítják a fehérneműt? (Miért fehérnemű? Ren-
desen fehér vászonhói készül.) 
b) Nézzünk végig egy nagymosást! Mii készítenek el először? 
Miért szükséges a mosáshoz viz? Mi kell még a mosás-
hoz? Miért kell szappan? Mit csinálnak a vizzel? A me-
leg viz jobban feloldja a piszkol. A szappan is ezért 
szükséges. Miben mosnak? Amikor készen van a mosás, 
mit csinálnak a nedves ruhával? Mikor szárad könnyek-
ben a ruha, télen vagy nyáron? Hová teregetik? Mi tör-
ténik azután a ruhával, ha megszáradt? Hogyan va-
salnak? Miért vasalják ki a fehérneműt? 
c) Történet a tiszta és a piszkos fehérneműről. (Ingről.). 
d) Melyek a fehérnemük? (Ing, alsónadrág, zsebkendő, ha-
risnya.) Ezeket miért kell sürün változtatni?-.A tisztaság 
fél egészség. 
e) A szemléltető képen látottak megbeszélése, majd elmon-
dalásg. 
III. Ö s s z e f o g l a 1 á s. a) Begyakorlás. Miket nevezünk fe-
hérneműnek? Miért kell ezeket is tisztán tartanunk? 
Hogyan történik tisztántartásuk? Milyen a nagymo-
sás? Kik végzik a mosási? Nehéz munka, a munka 
megbecsülése! Vigyázzunk fehérneműinkre! 
b) Rajzolják le, mit láttak otthon a nagymosáskor. 
1938. FEBRUÁR 3 HETE. 
- _ r : r* "1 
Számolás és mérés 
TI. OSZTÁLY, 
A t a n í t á s a n y a g a : A négyszöglet. 
N e v e l é s i c é l : A térszemlélet kifejlesztése. 
K a p c s o l á s : a fehérnemük zsebkendő. 
S z e m l é l t e t é s : zsebkendőn, füzetlapon. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hol látnak négyszögletes ala-
kot a tárgyakon? 
. V á z l a t . 
I- E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. Párhuzamos, függőleges vn> 
nalak szemléltetés és mérés alapján. Könyvünk mérése 
cm-rel. Hogyan vesz mértéket a szabó? 
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b) Célkitűzés. Milyen alakú a zsebkendőnk? 
II. Tá r gy a 1 á s. a) A négyszöglet. A négyszögletes alak fogal-
ma. (Szemléltetés papiron vagy papírszalvétán, zseb-
kendőn.) 
4 széle (oldala) van. 
4 csúcsa (szöge) van. 
Az oldalak egymással párhuzamosak. (Egyenlő távolság.) 
A párhuzamos oldalak egyenlők (felében összehajtás!) 
b) Hol látunk négyszögleteket az osztályteremben? Köny-
vünk, füzetünk lapja. A pad teteje, asztal, szekrény ol-
dala, ablak stb. Miről ismerjük föl a négyszögletet? 
c) Négyszöglet rajza a táblára, megbeszélés alapján. 
d) A tanulók rajza füzetükben. (Lehet szinesirónnal is raj-
zolni!) 
(Vigyázzanak a négyszöglet jellemzőire: párhuzamos, 
egyenlő oldalak stb.) 
III. B e g y a k o r l á s : a) összefoglalás. Hogyan ismerjük fel a 
négyszögletes alakot? Mit tudunk a négyszögletről? Hány 
oldala és hány csúcsa (szöge) van? Milyenek oldalai 
egymáshoz viszonyítva? (Párhuzamosak és egymással 
egyenlők.) Hajtogassuk össze a papírszalvétát, zsebken-
dőt! Csináljunk belőle kisebb négyszögletet! Itt is mit 
látunk? 
b) Alkalmazás: írják össze, milyen tárgyakon láttak négy 
szögletet otthonukban. 
1938. FEBRUÁR 4. HETE. 
fogalmazás 
II. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Beteg voltam. (Fogalmazás.) 
N e v e l é s i cé l : Betegségünkben éreztük igazán, kik sze-
retnek ' bennünket. 
* K a p c s o l á s : Az emberi test ápolása. A gyógyítás orvos 
feladata. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Mit csinált édesanyám, amig 
beteg voltam? 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Hangulatkeltés. Milyen évszakban va-
gyunk? Miért veszedelmes a télutó? Miért csalóka az 
idő? (Süt a nap ,de azért még „foga van az időnek.") 
Tegnap is milyen sokan hiányoztatok! Miéit? (A gyer-
mekek elmondják, ki miért hiányzott.) Mit csináltak a 
jó édesanyák, mikor megtudták, hogy betegek vagytok? 
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t Bizony, nincs is párja a jó édesanyának akkor, ha be-
teg a gyermeke. El nem mozdul ágya mellől. Százszoi 
is megkérdezi: Mi fá j, fiam, leányom? Elhozná még a me-
sebeli király kincsét is, csakhogy meggyógyuljatok. De 
egész nap sem mozdul el az ágyatok mellől! Ott van 
még késő éjtszaka is, olt virraszt álmotok felett, s ha 
ugy éri meg a reggelt, hát újra kezdi élőiről, amig csak 
meg nem gyógyultatok. Ezért mivel tartoztok jó édes-
anyátoknak? Kit hivatott hozzátok, mikor lietegek let-
tetek? Mit csinált az orvos bácsi? Ki adta he az orvos-
ságot? Milyen ízű volt aíz orvosiság? örültetek-e, ami-
kor felkelhettetek az ágyból? Ilyenkor sok kívánságuk 
van ám a gyermekeknek! Ki ezt, ki amazt kéri jó szülei-
től, akik nagy örömükben mindent megadnának beteg 
gyermeküknek. Hej, ilyenkor látja meg csak igazán az 
ember, kik azok. akik szeretik, kik szeretik őt legjobban 
a világon! 
b) Célkitűzés. Gyermekek, bizonyosan mindnyájan voltatok 
már betegek. Tudjátok mit, nagyon szeretném tudni, kit 
ki ápolt s hogyan? Ki volt az, aki ott ült az ágya mel-
lett reggeltől a másik reggelig. Szeretném' tudni, ki ,:,ze-
szeret benneteket legjobban a világon? De mindnyájan 
nem tudnátok elmondani ezt nekem még egy hosszú óra 
alatt sem! Ezért legjobb lesz, ha mindnyájan leírjátok 
nekem ezt, én majd elolvasom valamennyi irást és igy 
meg fogom tudni, ki szeret benneteket igazán, mit csi-
nált gondos ápolótok betegségiek alatt? Hogyan járt ked-
vetekben? Mit kívántatok? Megkaptátok-e amit kértetek? 
Egyszóval mondjatok el mindent ugy, ahogyan történt, 
igazán! 
c) Néhány tanuló elmondja, mit gondolt, mit fog irni ne-
kem. (Lehetőleg az ügyesebb fogalmazók közül válasz-
tom.) 
U. F o g a l m a z á s . 
1938. FEBRUÁR 1. HETE. 
Beszéd- és érfelemüuahorlat 
III. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : Békés együttélés, egymás segítése. 
A község szegényei, betegei. 
N e v e l é s i cé l : Isten a szegények részét a gazdagoknál 
tette le. 
K a p c s o l á s : vallástan: szeresd felebarátodat, mint ten-
rnagád! 
S z e m l é l t e t é s : történetek, példázatok. 
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V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Hangulatkeltés. A nagylaki iskolásfiuk 
felújítása. Csak a nagylaki tanulók tudtak olyan jószi-
vüek lenni, hogy tíz társukat hónapokon át ellátták éle-
lemmel? 
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, hogyan segíthetünk a 
szűkölködőkön. 
II. T á r gy a l á s , a) Az irgalmasság testi cselekedetei: az éhe-
z ő k n e k é t e l t adn i , szom j azókna lc i t a l t ad-
n i ; s z e g é n y e k e t ruhá 'zfn i ; b e t egeke t lá-
t o g a t n i (egvszerii példákkal megvilágítva, a vezér-
szavak táblára.) 
b) Az irgalmasság lelki cselekedetei: a b ű n ö s ö k e t meg 
i n t e n i ; a t u d a t l a n o k a t t a n í t a n i ; a k é t e 1 -
k e d ő k n e k j ó t a n á csőt a d n i ; a s zí o m o r u a-
kat v i g a s z t a l n i . (Ugyanúgy, mint előbb.) 
c) A tanulók mondják el, melv cselekedeteket gyakorolták 
már, ezek megbeszélése. 
d) Elmélyítés. Isten a szegények részét a gazdagoknál tette 
le. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! 
III. ö s s z e f o g l a l á s . Nemcsak a felnőttek, a gyermekek is 
gyakorolhatják az irgalmasság testi és lelki cselekede-
teit. 
(A példázatok lehetnek a Bibliából valók is, ezeket már 
ismerik a gyermekek.) 
1938. FEBRUÁR 2. HETE. 
O l v a s m d m ' f á r d i j a l á s 
III. OSZTÁLY. 
A t a n i t ás a n y a g a : F a l u s i l a k o d a l o m c. olvas-
mány tárgyalása. 
N e v e l é s i c é l : A magyar népélet - hagyományainak megfi-
gyelése. 
K a p c s o l á s : A farsangi lakodalmasok. 
S z e m l é l t e t é s : 'Iskolai szemléltető kép: Falusi lakoda-
lom. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A mull órán tárgyalt olvas-
mány tartalmának felújítása, 
b) Ráhangolás az olvasmányra. Farsangi szokások. A tanú 
lók által látottak megbeszélése. A farsangi rossz szoká-
sok elitélő megszólása. Legkedvesebb farsangi esemény a 
lakodalom. A fn'usi nép ilyenkor ér rá ilyen családi ün-
nep rendezésére 
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c) Célkitűzés. Milyen egy farsangi lakodalom? Olvassuk el! 
U. T á r g y a l á s , a) Benedek Elek: Falusi lakodalom cimü ol-
vasmányának bemutatása. 
b) Az olvasmány által keltelt élmények és felújított tapasz-
talatok megbeszélése. 
c) Részenkénti olvasás és tárgyalás. (Gondolatcsoportonként.) 
1. Nagy lövöldözés van a faluban. 
2. Muzsikaszót hoz erre a szél. 
3. Lakodalom van a faluban. 
4. Hozzák a menyasszonyt! 
5. A templomban örök hűséget esküdött egymásnak a 
fiatal pár. 
6. Lakodalmas menet. Vőfély, násznagy, koszorúslányok. 
(Szómagyarázat.) < 
7. A kiró házánál már várják a násznépet. (Szómagya-
rázat.) 
8. Otthon megkezdődik a .hetedhétországra szóló" lako-
dalom. (Szómagyarázat.) 
<1) Az olvasmány egészben való elolvastatása, tartalmának 
összefüggő elmondátása. 
e) Elmélyítés. A magyar nép szentségnek tartja a házassá-
got. Nagy esemény, amely egy életre szól. Ezért van 
nagy vigalom, lakodalom faluszerte. A magyar ember 
esküjét nem szegi meg sohasem! A magyar népéletévszá-
zados hagyományainak megbecsülése és szeretete. 
Hl. ö s s z e f o g l a l á s , a) Begyakorlás. Az olvasmány elolvas-
tatása. 
h) Alkalmazás. Rajzoljanak le egy falusi lakodalmas menetet. 
1938. FEBRUÁR 3. HETE. 
Nyelvi magyarázatok 
III. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : A főnév. 
(Mutatvány Kő ka i Bé l a mezőtúri rk. igazgató-tanító 
^ e z é r k ö n y v a h e l y e s í r á s és n y e l v i magvarázatok-
l'óz, az elemi iskola I—III. osztályaiban. Ára 2.— P. Kapható a 
szerzőnél, Mezőtúr.) 
Ez a második szófajta. Ezt is megfigyeltetéssel tanítsuk. A 
kis gyermek is neveket (anya, apa, haha stb.) tanul meg előszói 
kimondani. Tehát kiindulhat tanításunk innen, vagy pedig egy 
történetből, amelyből hiányzik a név. Pl.: 
Tegnap telefonon egy ismerősömmel akartam beszélni. Mi-
kor felhívtam, megkérdeztem, hogy ki beszél? — Egy hang azt 
lelelte: én! — Ismét megkérdeztem, de akkor is ezt a választ 
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kaptam. Tudhattam-e tehát, hogy ki heszél velem? — Miért 
nem? — Mit nem mondott meg? 
V a g y : — Valamelyik nap sétáltam feleségemmel a kis 
erdő szélén. Egyszer csak valami elsurrant mellettünk. Néztük, 
hogy mi lehet az? Mivel már sötét volt, nem ismerhettük fel, 
meg gyorsan el is tűnt az erdőben. Ugyan mi lehetett az? — A 
gyermekek találgatni fogják. S igy rájönnek valaki, vagy valami 
nevének fontosságára. 
M á s i k p é l d a . — Mikor a jó Isten az állatokat megte-
remtette, mindnek megmondta a nevét is. A csacsinak egy na-
gyon szép nevet súgott a fülébe. Azután elengedte őket azzal, 
hogy holnap ismét jöjjenek el, hadd lássa, nem felejtette-e el 
valamelyik a nevét. Másnap ott is volt valamennyi. Mondták a 
nevüket szépen hiba nélkül, hangosan: őz, szarvas, ló, tehén, 
kecske, veréb, pacsirta, farkas, róka slb., slb. Legutoljára egy 
csinos, szürke állat maradt. Mikor rákerült a sor, hallgatolt. 
Talán bizony te elfelejtetted a nevedet? — kérdezte tőle a jó Is-
ten. - E l . . . mondta szégyenkezve az állat. — Ekkor az Isten 
a két kezével megfogta a fülét, jól meghúzta és azt mondta 
neki: Te — s z a m á r ! — S azóta hívják: szamárnak és azóta 
olyan hosszú a füle. 
* * * 
Amikor a tanulók lát ják, hogv milyen fontos a név, akkor 
gyűjtessünk velük is ilyeneket. 
— Van-e az iskolában mindennek neve? — Ezeket most 
összegyűjtjük és felírjuk a táblára. — Nézzetek tehát jól körül, 
diktáljátok, én pedig leirom őket. 
feszület kályha könyvek 
képek padok irkák 
táblák számológép fiuk 
szék kréta leányok 
szekrény szivacs tanító-bécsi 
Miért irtuk, hogy t á b l á k ? — Mert több is van. — Hogy 
megkülönböztessük őket egymástól, még más nevet is adunk ne-
kik. Ez az iskolai nagy tábla. Ez a kis tábla. Ez meg a Feri 
táblája. Itt a Böskéé. — Miért irtam mégis annyit, hogy táblák? 
— Nem tudjátok? — Nem baj! — Majd én megmondom. Azért, 
mivel minden táblának ez a f ő-neve . Az, hogy iskolai, ki-
csi, nagy, Böskéé stb. a m e l l é k neve. Erről máskor fogunk 
beszélni. 
— Most tehát milyen neveket kell jól megfigyelnünk? — A 
főneveket. 
S o r o l j u k el az udvaron található tárgyak nevét is! De 
csak milyen nevét? — A főnevét. — Ugv van! lassan mondjátok, 
ezeket is felirom a táblára. 
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K a p u, h o m o k, t o r n a s z e r e k, v i r á g o k, ku I és ke-
rítés. 
— Folytassuk! — amiket az utcán látunk. 
J á r d a , h á z ak , f ák , ho l tok , t emp l om , k o c s i k cs 
«mhe rek . 
— Nézzük csak, hogyan irtain fel a neveket. Mit tettein 
minden név után? — Vonást. — És az utolsó név elé? — „és''-t. 
Pista! — add ide azt az i z é - t ! Na, mi lesz? Hozod-e 
már? — Miért nem hozod? Nem tudod mit kérek? — Miért nem? 
Sokan mégis igy beszélnek. Anélkül, hogy gondolkoznának és 
megmondanák a nevét, ilyen i z é-vel beszélnek. Ez nem is 
szép, még érthetetlen is az ilyen beszéd. 
A1 k a 1 m a z á s. Az olvasókönyviből együttesen keressenek 
ki főneveket. 
G y a k o r l á s . Gyűjtsenek főnevet. Milyen iparost ismer-
nek? írják le a virágok, állatok stb. neveit. 
1938. FEBRUÁR 4. HETE. 
Természeti és gazdasági ismeretek 
III. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : A veréb. 
Neve l é s i c é l : A körülöttünk élő állatok megfigyelése. 
K a p c s o l á s : Beszéd és értelemgyakorlat a ház körül 
élő állatok. 
S z e m l é l t e t é s : Veréb képe, esetleg kitömött példány, 
még jobb, ha élőt fognak a tanulók s a tanítás idejére 
kalitkában szemlélhetik-
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s :A veréb testalkata hogyan al-
kalmazkodik megélhetési lehetőségéhez. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A vakond és a denevérről 
tanultak felújítása és összefoglalása, 
b) Célkitűzés. Ma a verébről, mindennapos barátunkról be-
szélünk! 
II. T á r g v a l á s . a) Lelőhelye. Ahol az ember megtelepszik, 
megjelenik a veréb is. Ragaszkodik az ember házatájá-
lioz. Nagv városokban épugy megtalálható, mint falvak-
ban. V 
1)) Életmódja, testalkata. Életének jó részét a földön tölti. 
Tollazatúnak szürkés-barna szine is megegyezik a föld 
színével. (Alkalmazkodás!) Rövid, lekerekített s^irnyával 
tartósan nem tud repülni. Annál biztosabban érzi magát 
a földön, ahol rövid, de izmos lábaival szökdécselve, az 
utca és az udvar hulladékai között vagy a mezőn keresi 
eledelét. 
c) Tápláléka. Legjobban a magvakat szereti, 'melyeket éles 
szemével hamar észrevesz és rövid, k u p a l a k u csőré-
vel fölszed. Nyáron, gabonaérés idején csapatokba verő-
dik és megdézsmálja a gabonakereszteket. Ősszel meg'a 
kertekben okoz kárt, mert összecsipkedi a gyümölcsöt. 
Csupán tavasszal hasznos, amikor fiókáit rovarokkal ne-
veli föl. 
<!•) Szaporodása. Nagyon szapora. Évenként háromszor-négy-
szer is költ s mindannyiszor 5—6 tojást tojik. A szü-
lők felváltva ülnek a tojásokon és 2 hét múlva kikelnek 
a kicsinyek, melyek csupaszok és gyámoltalanok. (Fé-
szeklékók.) Rendetlen, szál inaszálakból összehányt fész-
két többnyire faodukha vagy padlásokon rakja. Néha 
azonban elfoglalja ,a fecskefészket is és a benne levő 
fiókákat kidobja. Ezzel is kárt okoz. 
A veréb társas madár. A kifejlődött fiatalok rendszerint 
régi fészkük közelében telepednek le. Télen valamely nagy 
fán ütik fel tanyájukat. Ilyenkor, mielőtt lenyugodnak, 
nagy lármával civakodnak egymással. A veréb hangja 
c s i r i p e l é s. 
III. ö s s z e f o g l a l á s . A veréb életmódjáról, testalkatáról, lelő-
helyéről, táplálékéról szaporodásáról, hasznáról és ká-
ráról tanultak összefoglalása. A veréb ugyan nem tarto-
zik a hasznos madarak közé, ezért irtani szokták külö-
nösen gyümölcsösök táján, de kino/.ni azért nem szabad! 
(Elmélyítés.) 
1938. FEBRUÁR 1. HETE. 
Deszéd- és Érfdfmgifalíoilal 
IV. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : A szénsav. 
N e v e l é s i c é l : Az egészségre káros rossz levegő elkerü-
lése. 
K a p c s o l á s : A szén. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : A szobában lévő rossz, elhasz-
nált levegő. 
V á z l a t . 
I. E l ők ész i tés. a) Számonkérés. A jó és rossz hővezetők. Ru-
házatunk rossz hővezetőkből készül. Miért? A szén. 
1») Célkitűzés-
II. T á r g y a l á s , a) A szénsav előfordulása és szerepe a termé-
szetben. A kéményekben eltávozó füsttel nagy mennyisé-
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gü szénsav megy a levegőbe. (Tüzelőanyagunk fa vagy 
szén s ennek égési terméke a szénsav.) Szénsavat termel 
minden élőlény. (Leheletünket üvegcsövén át mészvizbe 
fújjuk: ez megzavarodik. Leheletünkben tehát szénsav 
van.) 
A must erjedésénél felszabaduló gáz szintén szénsav, de 
rothadás, Rorhadás is termelheti. 
Néha a föld belsejéből tör elő hatalmas tömegben, oly-
kor egyedül, máskor ásványos vizzel. (Torjai „büdös bar 
langban"-szénsav, szénsavfan gazdag forrás van Sáros 
Ung és Zemplén vármegyékben, továbbá egész Erdélyben.) 
Miért nem halmozódik fel a levegőben? (A levegőben 
igen kevés van, mert szénsav a növények tápláléka.) 
A szénsav nem táplálja az égést, de a lélegzést sem. 
Szénsavban megfulladnánk. (Óvatosság mélyebb gödrök-
ben, kutakban, erjedő musttal telt pincékben. Ilyen he-
lyekre csak akkor szabad bemenni, ha a magunk elé tar-
tott gyertya jól ég.) 
b) Szellőztetés. A kilélegzett levegőben sok a szénsav. (Egy 
ember óránkint átlag 20 1 szénsavat lehel ki.) Nyáron 
tartsuk nyitva az ablakot, télen gyakran szellőztessünk 
lefekvés előtt. 
c) A szódavíz. A szénsav vizben is oldódik. I liter viz mint-
egy 1 liter szénsavat old fel. Nagyobb nyomás mellett 
ennél jóval többet is.) A szénsavval nagv nyomás alatt 
telitett vizet szódavíznek (szikviznek, szifonnak) nevezik. 
Vastag üvegpalackokban tart iák. Ha lenyom juk fogóját, 
a szelep kinyilik, s pezsgéssel ömlik ki belőle a viz. (A 
pezsgést az eltávozó szénsav okozza, inert felszabadult a 
nyomás alól). 
<1) Életünk is ilyen égés, ezért lehelletünkben is van szén-
dioxid, ezt a meszesviz megzavarodása jelzi. 
Hí. B e g y a k o r l á s . A szénsav savanykás szagú gáz; a levegő-
nél súlyosabb és ezért a nvitott edények alján (boros-
pince) gyűlik össze. Az égő anvágok azonnal elalszanak 
benne. Ezért nagyobb mennyiségben az emberre is vesze-
delmes, mert a szerves lén vek égését: az életet is kioltja. 
Felismerésére a meszes vizet használjuk, mert ez jelenlé-
tére megzavarodik. 
1938 FEBRUÁR 2. HETE. 
Olvas wámrtArawalás 
IV. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : Széchenyi István gróf, a legnagyobb 
magyar c. olvasmány tárgyalása. 
"¿8 
Neve l é s i c é l : Mindent a hazáért! 
Ka p c s o 1 á s : Történelem Hazánk gazdasági fellendülés« 
Megy f i g y e l é s r e u t a l á s : Mi emlékeztet községünkben 
vármegyénkben a „legnagyobb magyarra"? (Folvó 
szabályozás, hajóút, lótenyésztő egyesület stb.) 
V á z l a t . 
I- E l ő k é s z í t é s. a) Számonkérés. Él az Isten c. vers elmonda-
tása, tartalmának számonkérése, 
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, kinek köszönhetjük a Ti-
sza szabályozását. 
II. T á r g y a l á s , a) A nemzet állapota a XIX. század elején. A 
nemzet nagy elmaradottsága. (Kölcsey F.: Megbűnhődte 
már a nép a multat s jövendőt...) 
b) Széchenyi István gróf lép a nemzet elé, segíteni akai 
nemzetén. 
c) Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar e- olv. bemu-
tatása. 
<l) Az olvasmány gondolatcsoportonként való olvasása és tár-
gyalása. (Szómagyarázat.) 
1. Származása. 
2. Ifjú korában katona, beutazza Nyugat-Európát, lát. 
tanul s felébred lelkében a magvar nemzeten való 
segités elhatározása. 
3. Az 1825. évi pozsonyi országgyűlés. A magyar tudós 
társaság (Magyar Tudományos Akadémia) felállítása 
céljaira felajánlja birtokainak egy évi jövedelmét. 
4. Széchenyi további munkálkodása a nemzetért. 
5. Magyarországnak előbb gazdagnak kell lennie, hogy 
független, szabad és hatalmas legyen. 
6- Alkotásai: a lótenyésztés felvirágoztatása; 
a folyóvizek szabályozása; 
a dunai gőzhajóstársaság megalapítása; 
a Széchenyi -Lánchíd építtetése. 
7. Felébresztette a nemzetet mély álmából. 
8. Szomorú sorsa és élete vége. 
9. Méltán nevezik a „legnagyobb magyai"-nak! 
III. B e g y a k o r l á s , a) összefoglalás. Az olvasmány tartalmá-
nak nagyobb részletekben való elmondatása, végül ösz-
szefüggő elmondatása egy tanulóval, 




1938. FEBRUÁR 2. HETE. 
Földrajz 
IV. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Az Északkeleti-Felföld vármegyéi, 
városai. 
Neve l és i cé l : Ez a történelem által annyiszor megszen-
telt föld ma nem a mienk! (A honfoglaló Árpád ut ja, ku-
ruc-mozgalmak, a világháború stb.) 
K a p c s o l á s : Történelem. 
S z e m l é l t e t é s : Térképen, táblai rajz. 
E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. Az Északnyugati és Észak-
keleti-Felvidék felszínének, folyórendszerének, éghajlatá-
nak, növény- és állatvilágának összehasonlítása. 
li) Célkitűzés. Járjuk be ma ezt a vidéket, ismerjük meg 
városait, nevezetes helyeit. 
T á r g y a l á s . Vármegyéi: Sáros-, Ung-, Rereg-m, Ugocsa-
és Máramaros, valamint Zempléni elszakított része, 
a) S á r o s vm. Az Erdős Kárpátok vidékén terül el. Szék-
helye: E p e r j e s (kapuváros - Duklai-h.), ezért régi 
kereskedő város (Lengyelország felé.) V ö r <"> s v ágá s o n 
nemesopáll bányásznak. B á r t f a liires fürdőhely. 
Nagy sá r oson van a Rákóczi-család vára (ill fogták 
el II. Rákóczi Ferencet 1703-ban!). Sóváron sót főznek 
(bányája viz alatt), Zboró hires régi várát I. Rákóczi 
György épitette (a 100 hársfa.) 
1>) L' n g vm. Az. Ung vidékén, déli része sík, északin erdős-
hegyes. Székhelye U n g v á r (régi vára mais áll). Vásár-
város. Régi kuruc város; gör. katli. püspöki székhely. Csap 
vasúti elágazó hely, Tisza-hiddal. (Az átkelőhely fon-
tossága!) J ó s r a , S z o b r á n c és U z s o k fürdőjéről 
nevezetes. Luh-nak jó ásványos vize liires. Nagy h e-
r e z n a állatvásárairól (halárváros!), Pe rec sénv fa-
lepároló-gyáráról (fenyvesek!), talpfatelepéről, Sze-
r e d n y e régi váráról s környékén termelt hires boráról 
nevezetes. Egyetlen megmaradt községünk ma e Mii-
ből Záhony. 
v) Be reg vm. A Latorca, Borsava és Tisza vizeldékén fek-
szik. Hegyvidékein fatermeléséből, kőfejtésből él lakos-
sága. Délnyugati fele sík (szőlő és gabonatermő földek-
kel). Székhelye Be regs z á s z , tinisóbányájáról, ma-
lomkőgyártásáról nevezetes. A Latorca mellett épült 
M u n k á c s nagy vásár és kapuváros (Vereckei-h.), a 
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honfoglalók első pihenőjének helye (Álmos eltűnése.) 
Várhegyén ezredéves emlékmű állott, várát Zrínyi Ilona 
védte hősiesen. Ili született Munkácsi Mihály. Hárs-
fa 1 v a és S z o 1 y v a fürdőjéről hires. 
d) l ' gocsa vm. Kis részét az Avas ágai borítják: Székhe-
lye N a g y s z ö l l ő s jó borvidékkel. Királyháza (kapu-
város) jelentékeny forgalommal. (A vm DK-i része Ro-
mániához került.) 
e) Má r a m a r o s vm. Hegyes, felületét hatalmas erdőségek 
borítják. A Tisza és sok hegyi folvó ágazza he. (Ezért 
sok a legelője.) A Tisza eredete is itt van. (Legmagya-
rabb folyó!" Szőke Tisza haragjában megáradt...'') Szék-
helye M á r a n j a r os sz iget . Nagv fatelepei, tulajte-
lepe (miért?) és sóraktárai vannak. Élénk kereskedő vá-
ros (a bányák forgalmát itt bonyolítják le!) A k n a s u -
g a t a g n a k, Akná s z l a t i n á n a k és R ó n a s z ék-
nek gazdag sóbányái, sósfürdői vannak B o c s k ó n 
vegyi- (gyógyszer)gyár, B o r s á n ércbánya, Dolhá.-
n ak (kuruccsata) és G y e r t y á n l i g e t n e k gyógy-
fürdője és ásványos vize van. Élénk kereskedőváros 
Huszt , mig K ő r ö s m e z ő érdekes település (24 km 
hosszú) a Tatár-hágó előtt. V i s k ásványos és vasas 
vizéről és fürdőjéről nevezetes. (A vm északi fele cseh. 
déli része román megszállás alá került.) 
f) Z e m p 1 é n vm megszállott részét északon az Erdős-Kár-
pátok borítják. A trianoni határ a megye székhelyének 
(Sátoraljaújhely) külvárosán megy keresztül! A Laboré 
mentén van Hornon na, kapuváros (Lupkovi-h.) 
S zob r á n c nak szép fürdője, Tőketerebesnek cukor-
gyára, Ő r m ez ő n ek petróleumfinomilőja van. 
(Az egész Felvidék nagy szerepet játszott a világháború-
ban az orosz betörések idején, amikor hős magyar hon-
védeink verték ki hősies küzdelem után hazánkból őket. A 
Kárpátok hősi temetői... Az Uzsoki-szoros hőse... De 
kitüntette magát e vidék derék tót és rutén népe a Rá-
kóczi-időkben és a szabadságharcban is.) 
Hl. B egyako r l á s , a) összefoglalás. Miért a legkeskenyebb 
hegyvidékünk az ÉK-i? Mi a különbség hágó és szoros 
közölt? Miért vízválasztó a határlánc? Milyen hegyek vi-
zét hordja el innen a Tisza? Miért könnyű a belső hegy-
vonulaton való átkelés? Miért bővizüek itt a folyók? Stb. 
b) A két Felvidék összehasonlítása. 
c) Részletes összehasonlítás az alföldekkel, Dunántullal. 
1938. FEBRUÁR 4. HETE. 
Természeti és gazdasági ismeretek 
• 
A t a n í t á s a n y a g a : A viz lakói. A ponty. 
N e v e l é s i c é l : A természet berendezésének nagyszerűsége! 
S z e m l é l t e t é s : Táblai rajz. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : A vízben is van levegő. Ha 
halat veszünk, vizsgáljuk meg, piros-e a hal kopoltyuja, 
vagy halovány, mert csak az a hal friss, melynek piros 
a kopoltyuja.) 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. Az erdő állatairól ta-
nultak összefoglaló átismétlése. 
b) Célkitűzés. Keressük fel ma a vizeli világát, milyen éle-
tet találunk ott? Milyen lakóját ismeritek? Beszéljünk 
ma a pontyról! 
II. T á r g y a l á s , a) Lelőhelye. Csendes folyású, iszapos folyók-
ban és tavakban szeret. 
b) Szervezete. Teste az állandó víziben való tartózkodásra al-
kotott. (Gsonka-alaku jó hasitja a vizet). Nyaka nincs 
(fejét sem tudja mozgatni, feje összenőtt törzsével). Sze-
me nagy, merev, pislogni nem tud (nincs szemhéja.) 
Testét csúszós, nyálkás pikkelyek (halpénz) fedik (mi -
ért?), amelyek cserép módjára fedik egymást. Végtagjai 
lapos úszókká alakultak át. (Egy pár m e 11- és h a s -
u s z ó j a — páros uszó —, de van farkuszója, farkalatti-
és hátuszója is.) Legfontosabb (legizmosabb is) a fark-
uszó. Miért? (Jobbra-balra úszás!) A mell- és hasuszó-
val kormányoz, farkalatti és hátuszójával tartja egyen-
súlyban testét. 
Tüdeje nincsen, kopol tyúkkal lélekzik. Ezek szája mö-
gött vannak (a fej két oldalán) a kopoltyuüregben. A 
kopoltyuk apró piros lemezekből állnak és 4—4 csontos 
ivre vannak erősítve. (Piros színüket a bennük levő vér 
okozza.) A kopoltyukat rendesen egy csontlemez védi kí-
vülről (kopoltyúfedő). 
A helyzetváltoztatásiban igen fontos szerve még az uszó-
hólyag (pukkanó). Ez arra való, hogy vele a lial a víz-
ben fölemelkedjék vagy lejjebb süllyedjen. 
Lélekzése ugy történik, hogy váltakozva nyitja és zárja 
száját és kopoltyunyilását. A szájába került viz a ko-
poltvuréseken át a kopoltyúlemezekhez folyik s azután a 
kopoltyunyilásokon át távozik testéhői. (A légcsere a ko-
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poltyulemezek között történik. 
(A vizljen is van levegő, melynek éltető elemét, az oxi-
gént, veszik föl a kopoltyuk a vízből, mikor ez rajtuk 
keresztül folyik. Az üvegedényben (akvárium) megfi-
gyelt halon szépen látjuk, hogyan lélegzik. 
b) Tápláléka. Korhadó növényi anyagokkal és mindenféle vizi 
rovarral táplálkozik. Húsos szájával feltúrja az iszapot s 
e közben négy bajuszával tapogat. Mivel fogai nincse-
nek, táplálékát egészben nyeli le. 
c) Szaporodása. Peték utján (u- n. ikrák) szaporodik, melye-
ket sekély, felmelegedett vízbe rakja. (Ivik.) A lerakott 
ikrák száma meghaladja a milliót is. Miért? (Rengeteg 
ellensége van: a ragadozó halak, gázló- és uszómadarak, 
békák, vidra stb.) 
Hangja nincsen. („Néma, mint a hal.") össizel iszapba 
ássa magát és téli álmot alszik. 
d) Haszna az ember szempontjából. Husa nagyon Ízletes, 
ezért halastavakban is tenyésztik. Rendesen 30—40 cm 
hosszú, de megnő 1—1m-re is, úgyhogy 30 kg súlya is 
lehet. A húsában levő szálkák elcsontosodott inak. 
Ük ö s s z e f o g l a l á s . A ponty vízben élő, kopoltyuval lélekző, 
változó hőmérsékletű gerinces állat. Testét pikkelyek bo-
rítják. Végtagjai úszókká alakultak. Ikrák által szaporo-
dik, melyeket a nap melege költ ki. A ponty csontos hal. 
(IV. osztály részére.) 
1938. FEBRUÁR 2. HETE. 
Háztartástan 
V. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A melegágy. 
Neve l és i c é l : Az okszerű gazdálkodás gondolatának tu-
datossá tevése. 
K a p c s o l á s : Természeti- és gazdasági ismeretek = kony-
hakerti növények. 
S z e m l é l t e t é s : Melegágy készítése az iskolakertben. 
V á z l a t . 
I- E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A kertről tanultak összefogla-
lása; a konyhakert talaja és trágyázása; váltógazdaság. 
b) Célkitűzés. Készítsünk melegágyat! 
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II. T á r g y a l á s , a) Mire használjuk a melegágyat? (Konyha-
kerti növények, különösen a korai zöldségféléknek, fő-
zelékféléknek magvait vetjük bele.) Melegágyba való ko-
rai terményfajták: saláták, paradicsom, zeller, káposztafé-
lék, paprika, hónapos retek stb. 
b) Miért jó a melegágy készítése? (Melegágyban korán csí-
ráznak a magvak, a hideg nem ári nekik. (A korai zöld-
ségfélékért jobb árat kapunk!) 
c) A melegágy készítése. 
A melegágyai az északi széltől védett, napos helyen kő-
sziljük. 
Számára 40—50 cm mély gödröt ásunk s ezt deszka-
kerettel vesszük körül, ugy, hogy a keret délfelé 
lejtsen. 
A melegágyra megfelelő ablakokat helyezünk. 
Február elején friss lótrágvát hordunk bele s azt leta-
possuk. 
Erre néhány nap múlva mintegy 15 cm-re átrostáll kerti 
földet hintünk. 
Egy hét múlva vethetünk a melegágyba. 
Ha csak palántát akarunk nevelni a melegágyban, akkor 
sűrűbben, ha azonban termelni akarunk ott (salátát, 
uborkát, retkei stb.), akkor ritkábban vetjük a mag-
vakat. 
Az elvetett magvakat s a kikelt növénykéket naponként 
meglocsoljuk, a gyomokat szorgalmasan irtjuk 
(gyomlálunk). 
Napos időben az ablakokat fölemeljük (szellőztetés). 
Hideg éjjeleken a melegágyat szalmatakaróval betakar juk. 
A palántákat csak akkor lehet kiültetni a melegágyból, 
ha fagytól már nem kell tartanunk. 
d) Kiültetés a melegágyból. A palántákat lehetőleg eső után, 
borús időben ültessük ki. (Ila nincs eső, reggel locsoljuk 
meg az ágyakat s késő délután, estefelé ültetjük ki a pa-
lántákat. 
A melegágyból a palántákat földdel együtt emeljük ki. 
(A hajszálgyökerek meg ne sérüljenek!) 
Előzőleg az ágyakon kijelöljük a megfelelő sortávolságot, 
ültetőfával lyukakat készítünk, ezekbe tesszük a palánta 
földes gyökerét. (A gyökér meg ne sérüljön.) 
A földet az ültetőfával a gyökérhez nyomkodjuk s meg-
öntözzük. 
Ha a palántán sok levél van, néhányat lecsípünk róla. 
III. ö s s z e f o g l a l á s , a) Begyakorlás. Melegágy készítése a 
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megbeszélés alapján az iskola kerljélien. Megfelelő idő-
ben néhány hét múlva a kiültelés gyakorlása, 
b) Alkalmazás. Mire kell vigyáznunk a melegágy elhelye-
zésénél, készítésénél? Stb. 
M E S E D E I U T Á N 
— Embertársaink megbecsüléséről — 
Dolgos élet 
Mit ér a dusnalc pergő élete, 
Ha nem fakad virág a gyümölcs nyomán ? 
Mit ér a fény, a bőség tengere, 
Ha nem segit a lelkek nyomorán? 
...Az illatos kenyér kezembe' van: 
Az égre száll derült tekintetem: 
Hogy dolgos éltet adtál részemül, 
Imádlak, áld'ak, édes Istenem! 
Móra István: 
A becsei molnárok 
Valamikor, jó két-háromszáz esztendővel ezelőtt, két vizi malom 
őrölte a 'becsetek búzáját, a Tiszán. Egyik a felvégen, másik az al-
végen. Csend®, szelid nyári éjtszakákon elhaUatslzott szavuk a har-
madik határig. A felvégi malom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan: 
Vidd, ördög, vidd, ördög, a törököt, törököt! 
Amire csendesein visszakattogott az alvégi: 
— Magyar Pál, Magyar Pál, lisztes zsák, lisztes zsák! 
Nagy oka volt annak, hogy igy feleselgettek egymással a becsei 
vízi malmok. Török világ volt akkor errefelé. Vegy®t laktak a fa-
lukban a magyarok a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen volt 
a török a háborúban ellenség gyanánt, oiyain békesség® cimbora vált 
belőle, ha letelepedett valahol. Nem garázdálkodott, szépen végezte 
a maga dolgát és nem avatkozott a máséba. 
Becsén az alsóvárosban fészkelték meg magukat a törökök. A 
Alsóvárosi magyaroknak nem csináltak semmi galibát. Volt nekik 
külön templomuk, külön mészárosuk, külön boltosuk, külön csizma-
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diájuk. Még vizi molnárjuk is, aki megőrölte a kenyérnek valót. 
Tabir bégnek hívták az öreget. Katona volt valamikor, de vén-
ségére könnyebb munkának találta a hadakozásnál a vizi molnárságot, 
Áldott jó emiber volt máskülönben, a légynek se vétett, koldusnak, 
vándorlónak mindig öntött a tarisznyájába egy kis fehér lisztecskét, 
akármilyen nemzetségben volt; hanem ha a magyar molnárt meg-
látta, mindig elfogta a szivét a bosszúság: 
— Minek is van ez a magyar molnár a világon! Ha egymagam 
volnék a becsei molnár, mindennap kétszerannyi rézgarast hányhat-
nék iaz erszényembe! 
A magyar molnárt Pál gazdának hívták! 
Ez is olyan ember volt, mint a falat kenyér. Egész nap da-
nolt, fütyült, meg nem szidta volna még az inasát sem. Hanem ami-
kor átpillantott a Tabir bég malmára, mindig ökölbe szorult a keze: 
— Hej, ha ez a török molnár nem volna a világon, akkor egy-
magam volnék a becsei molnár. Azóta tele volna a ládafia ezüst 
húszassal. ! í ! I 
Hát ezért feleseltek egymással a becsei malmok éjjel-nappal. 
Ha az egyik abbahagyta, a másik mindjárt rákezdte. Néha még a 
harangszót se lehetett hallani a nagy lármájuktól. 
Hanem egyszer aztán ugyancsak elhallgatott mind a kettő, al-
végi malom, felvégi malom, török molnár, magyar molnár. Jött va-
lami ellenséges gyülevész had, nagy .robajj ál, mint a jeges eső. A 
becsei jámbor polgárok, ami drágább portékájuk volt, eldugták, kii 
hova tudta, aztán mentek világgá. Az ellenség nem talált egyebet 
a puszta falunál, de ki is töltötte rajta bosszúját, mert az egészet 
fölégette. 
Pál gazda zacskóba hányta, ami pénzecskéje volt s elindult 
a Tiszaparton, hogy elrejtse valahová. Olyan biztos helyre, ahol nem 
találja meg az ellenség, de rátalál ő, ha valamikor visszakerül. 
Ahogy kémlelőd ött ott a viz mentén, egyszer csak nekiment egy odvas, 
öreg fűzfának. Töve a vizben volt, derekáról ugy lebegett le a hosz-
szu moha, mintha szakáll lett volna. A fehér szakáll közt tátongott 
a száj, a vénhedt fa fekete odva. Pál gazda nem sokat gondolkozott: 
beledugta az odúba pénzeszacskóját. 
— Ezt az Isten is arra teremtette, hogy megőrizze a pénzecs-
kémet, amig visszakerülök erre a tájra. 
Azzal levágott a fáról egy ágat vándorbotnak és nékiindult a 
világnak. Kebelén kenyere, hátán háza, igy ment ez akkoriban Ma-
gyarországon. 1 j 1 í I 
De bizony a török molnár se várta házához a hivatlan vendé-
geket. Belerakta a megtakarított pénzét egy vászontarisznyába s ő is 
a Tiszaparton keresett neki helyet. Nem talált jobbat az odvas fűzfánál, 
belecsusztatta a tarisznyát. Csörrent a pénz, ahogy a másik zacskóhoz 
ütődött. Tabir bég kíváncsi lett, mi lehet a fában? Belenyúlt az odúba 
s kihúzta a magyar molnár pénzét. 
— Nini! — örvendezett a török, hosszú fehér szakállát simo-
gatva. — Csakugyan nem tehetném jobb helyre a vagyonkámat! Más 
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°kos ember is ide tette az övét, nagyon alkalmas helynek kell lennie. 
Azzal szépen visszaeresztette az odúba mind a két zacskót, be-
takargatta száraz falevéllel, összecsattantotta a papucsíát s ugy meg-
indult, hogy meg se állt Belgrádig. Ott laktak az atyafiai, azoknál 
húzta ki a telet. 
Ahogy kitavaszodott, lassanként hazaszállingóztak a becsetek, 
ámbátor nem igen volt haza a haza: mert a kormos falakon ikivüí 
semmi se maradt a régi Becséből. Újra kellett építeni az egészet. 
Egy mosolygó hajnalon Pál gazda is hazakerült. Bizony ő sem 
találta meg a malmát a felvégen. Elpusztította azt az ellenség az 
alvégivei együtt. Nem sokat törődött vele, csak a pénzét meglelje. 
Az öreg fűzfa megfrissült koronájával ott bólogatott a viz-
szélen, mintha mondaná: 
— Ne búsulj, megőriztem a pénzed! 
Benyúlt a molnár az odúba s megörült, amikor megmarkolta a 
zacskót! Csak akkor hűlt el, amikor kihúzta. Ez nem az ő zacskója! 
Megint belenyúlt s addig kotorászott benne, amíg ki nem húzta a 
magáét is. Csak azután esett gondolkodóba: 
Rúgja meg a kakas, mitévő legyek most ezzel az idegen pénz-
zel? Talált jószág, nekem szánta az Isten. Csináltatok .rajta olyan 
malmot, hogy a király sem őrölteti külömben a vasárnapi kalács-
nak yalóját. 
S már nyúlt is a pénzért, de hirtelen visszarántotta a kezét, 
mert megdobbant a szive: 
Pál, Pál, te nem jársz igaz uton. Aki iderejtette azt a pénzt, 
vissza is jön érte. ö sem vitte el a tiedlet, te se bántsd az övét! 
Elszégyelte magát a molnár, visszatette a helyére az idegein 
zacskót. Hóna alá csapta a magáét s megindult hazafelé. Hát, ahogy 
'megfordul, jön ám vele szembe: Tabir bég. Szakadt róla a verejték 
3 nagy igyekezetben. 
— No, te isi megkerültél, te török? — mordult rá Pál gazda 
mérgesen. 
A török molnár sietett előkeríteni a zacskóját a fa odvából, 
csak azután adta meg a választ: 
— Meg ám, te magyar! 
Amikor Pál meglátta, mit csinál a török, csudálkozva csapta 
össze |a kezét: 
— Hát a tied volt a másik zacskó, Tabir bég? 
— Hát a tieid volt az egyik, Pál gazda? 
— Hát ilyen emberséges vagy te, szomszéd? 
— Hát van tenálad becsületesebb ember, testvér? 
Török molnár, magyar molnár karonfogva mentek be Becsére. 
Szét se váltak többet, összevették a pénzüket, ketten építettek egy 
malmot, közösbe kerestek a halálukig. Csendes, nyári éjtszaikákon 
3 harmadik határig elhallatszott a malom kattogása: 
— Becsület, tisztesség, szerertet, békesség... 
Móra Ferenc. 
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Tóin Antal Körtéi 
Élt egyszer egy városban két gazdaember. A fiatalabbnak Tóth 
Gáspár, az öregebbnek Tóth Antal volt a becsületes neve. De Tóth 
Gáspárt csak Fukar Tóthnak, Tóth Antalt meg csak Sebaj Tóth-
nak ismerte mindenki. 
Fukar Tóth arról volt hires, hogy még a kanári madarának 
is szemenként számlálta ki a kendermagot. Sebaj Tóthot meg azért 
hívták igy, mert a panaszkodó szegény embereket mindig azzal vigasz-
talta ímeg: ! 
Sebaj, barátom, neked is van, amig nekem ád az Isten! 
Nem is beszéltek hét határban az emberek Tóth Antalról más-
ként, csak kalaplevéve. 
Egyszer a Fütyü cigány állított be hozzá azzal, hogy nem akad-
na-e a számára valami viseltes kalap? 
— Minek az neked? — kérdezte mosolyogva Antal ur. — Hi-
szen nem tűri a te bozontos fejed a kalapot. 
— Oka van annak, kérem sépen! — hunyorgatott a cigány. — . 
Ségyellem, hogy azs e[|és város kösön a tekintetes, urnák, csak én 
nem kösönhetek. Már hus estendeje, hogy elvestettem a kalapomat. 
— Sebaj, Fütyü! — szólt nevetve Antal u.r s tetőtől talpig fel-
öltöztette a cigányt. 
— Nagy baj lesz még abból a sok sebaj-ból! — mondotta Fu-
kar Tóth, amikor az effajta hinefk a fülébe jutottak. 
S baj lett abból csakugyan. Antal ur egyszer hiába nyúlt a láda-
fiába, amikar kutat akart fúratni az iskola udvarán. 
— Sebaj, nio! —vigasztalta magát. — Van Gáspár öcsémnek 
annyi pénze, hogy talán meg se tudná olvasni. 
Azzal tüstént fölkereste öccsét. Meg is mondta neki nyomban, 
hogy mi járatban van. 
— Adok pénzt, bátya, ha nekem adod a bodoni .rétedet — szólt 
nagykevélyen Tóth Gáspár uram. 
— Sebaj, no! — csapott öccse tenyerébe Antal ur s másnap 
már fúratta a kutat 
Iskolát, kórházat, templomot építtetett. így Lassacskán elfo-
gyott minden vagyona. Nem maradt egyebe, csak egy kis háza, meg 
egy körtefája. 
— Sebaj! — mosolygott a jó ember. — Megtalálnak engem a sze-
gényeik a körtefám alatt is. 
A jó Isten is .rámosolyoghatott Vntal ur körtefájára, mert még a 
legínségesebb esztendőkben is csak ugy roskadozott az a sok piros-
képü körtétől. 
Gyermek, koldus és vándor el nem ment ez alól a körtefa 
alól éhesen. 
— Efct a fát a szegényeknek, meg a gyermekeknek hagyom örök-
ségbe gondolta Anta' ur s tekintetével végig-végigsjmogatta az 
öreg fát, mintha csak az mondta volna neki: 
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Aztán gondját viseld ám a szegényeimnek! 
Bizonyára lelke van a fának is, mert az öreg fa nagyon busán 
megzörgette ágait, amikor az özvegy asztalosné állt alája nagy jaj-
szóval : 
— Nagy bajban vagyok, lelkem, tekintetes ur! Segitsen rajtam! 
A Gáspár tekintetes ur elvitte a tehénkémet zálogba. 
Sebaj, lelkem! — szalajtotta iki a száján Antal ur. 
De aztán megzavarodva nézett körül. Hogy segitsen az istenadta 
szegény asszonyon! Hiszen a házán kivül nincs már egyebe, csak a 
körtefája. 
Sebaj, lelkem! — villant fel megint az öreg ur szeme. 
Aztán elballagott öccséhez. Az akkor is pénzt olvasgatott. De 
ahogy meglátta bátyját, mérgesen taszította be a fiókot és igy szólt: 
— Magam is szegény vagyok. 
Sebaj! — mondta Antal ur. — De annyi pénzed csak van, 
hogy a körtefámat megveheted? 
Fukar Tóth mohón kapott az ajánlaton. Úgyis régen szúrta már 
szemét, hogy bátyja a város minden szegényét odacsőditi a fa alá. 
Nem is kell érte pénz! — folytatta Antal ur. — Visszaadod 
az asztalosné tehenét s tied a körtefa. 
Nem bánom, de őszre kivágatom — mondta mogorván Fu-
kar Tóth. ' 
Sebaj! — felelte szelíden mosolyogva Antal ur. — Ám van 
egy kikötésem. Ha előbb találnék meghalni, temessetek el velem egy 
kosár körtét. Legalább ennyit szeretnék megmenteni a vagyomomból.. 
Azután olyan vigan kocogott haza az öreg Antal ur a körtefájá-
hoz, ahogy más ember a családjához szalad. Odaült alája, végig-
eirógatta a törzsét. Sugott-bugott neki. 
Alkalmasint lelke van a fának is, inert a körtefa minden levele 
zörgött egész éjtszaka, pedig szellő se rezdült. 
Isten tudja, mit beszélgettek, mit nem? De annyi bizonyos, hogy 
Sebaj Tóth azon az éjtszakán elaludt a körtefa alaftt s nem ébredt 
föl többé. 
Szép szelíd arcán mosoly gyanánt futott végig a napsugár, mikor 
mellé tették koporsójába a kosár körtét. 
Gáspár ur hiába vágatta ki másnap az öreg körtefát. Bátyja em-
1 lékét nem vágathatta ki vele az emberek szivéből. Az eltemetett kör-
lék kikelték. A jó Isten kertjében ma is Tóth Antal urnák van a leg-
szebb síremléke. A behorpadt sir fölött kicsiny körtefaerdő zúgatja 
lombjait. Gyümölcsével szomját oltja a vándor, a futkározó gyermek 
és ¡az égi madár. 




Mese a gyárhfrnémjröl 
Ha én egy-egy nagy gyárat látok, távolból a gyár kéménye szól 
hozzám. Ilyenformán beszél: 
— Hallod-e te, kicsiny ember, miért bámulsz reám? Azt kér-
dezed talán, hogy miért nőttem ilyen magasra? Miért pipázom szün-
telen? Mire vigyázok a magasságban? 
Én pedig hallgatom ezeket a kérdéseket s gondolkodom ma-
giamban: 
— Bizony, kicsiny vagyok én tehozzád képest, ó hatalmas gyár-
kémény! Csodálom, hogy olyain nagyra nőttél. De örülök is . annak, 
mert te örökké pipázol s rengeteg kormos füstöt eregetsz a levegőbe, 
örülök, hogy olyan magasra nőttél. Azt is tudom, kire vigyázol. A 
nagy gyárra. A gyárban száz meg ezer ember dolgozik. Talán még 
ezernél is több. Ó, te magas gyárkémény, te olyan vagy, mint egy nagy 
torony! A torony harangja megszólal s az emberek a templomba men-
nek imádkozni. Te pedig, hatalmas gyárkémény, elkezdesz tülkölni, s az 
emberek dolgozni sietnek... Ezért tisztelem én a gyárkéményeket. Mert 
ha sok ilyen magas gyárkéményt Iátok, mindjárt arra gondolok, hogy 
mennyi sok ember jár oda mindennap dolgozni. Ezért nem harag-
szom én a gyárkéményékre. Tisztelem, becsülöm őket. 
Tudjátok mit beszél a gyárkémény? 
— Azért nőttem én ilyen magasra, hogy már messziről meglásson 
minden ember, aki a városba lép. Én hirdetem az embereknek a mun-
kát! Hivóim laz embereket, jöjjenek dolgozni! S az emberek jönnek. 
Fölveszik a munkás,ruhát s reggeltől estig derekasan dolgoznak. Kor-
mos lesz az arcuk, kérges lesz a tenyerük. De azért dicső és szép 
munkát végeznek. Minden kalapácsütés, amely a gyárakból kihallat-
szik, azt mondja nektek, embereknek: 
Aki dolgozik, az hasznos ember! 
— Aki dolgozik, az előrehalad! 
— Aki dolgozik, az tisztességes ember! 
— Aki dolgozik, az jó hazafi! 
— Aki dolgozik, azé a jövendő! 
Ö, te kalapácsütés, tanits meg arra minden embert, hogy siessen 
az ő műhelyébe. Az egyik tűvel, a másik kalapáccsal, a harmadik 
gyaluval, a negyedik tollal, az ötödik vésővel dolgozzék! Dolgozzék 
büszkén, lelkesedve, fáradhatatlanul s becsüljünk meg mindenkit, aki 
elvégzi tisztességgel a maga dolgát! 
A hóvirág mesÉie 
Réges-régen, messze. Napkeleten, egy Názáret nevü kicsiny falucs-
kában történt, ahol a gyermek Jézus lakott szüleivel. A templom lép-
csőjén egy szegény kis fiúcska szokott üldögélni a többi koldus kö-
zött és ő is kéregetett. Jánoskának hivták ezt a szegény ; fiúcskát, 
akinek mindkét lába egészen béna volt, úgyhogy nagyapja nélkül meg 
se ¡mozdulhatott. 
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Jó emlbarek, kik a templomba mentek, szívesen adtak alamizsnát 
a koldusoknak, de kivált Jánoskának, akit mindenki a legjobban saj-
nált és szeretett. Leginkább azonban a gyermek Jézus szive esett meg 
a szegény koldusfiun. Az ö szülei is szegények voltak és bizony gyakran 
megtörtént, hogy a kis Jézus darabka kenyérnél egyebet nem adhatott 
Jánoskának, de mindig volt számára pár szerető, vigasztaló szava. 
Jánoska arca mindig felderült, valahányszor Jézuskát templomba 
jönni látta és mig az ő édesen csengő hangját hallotta, elfeledte min-
den szenvedését. 
Történt azonban, hogy egy napon nem derült fel Jánoska arca 
Jézus láttára se. 
- Mi bajod, testvérkém? — kérdezte Jézus. 
Jánoska erre sírásba, tört ki és elmesélte, hogy egy uj parancs 
értelmében ¡nem tűrnek meg többé idegen származású koldust a vá-
rosban. Az ő nagyapja is messze országból került ide még rabszolga 
korában, most hát kiűzik őket is, nem koldulhatnak többé Názáretben. 
Öh, bár inkább meghalnék — zokogta a szegény, béna gyer-
mek , hogy ne kelljen szegény, öreg nagyapámnak a hosszú uton még 
engem is a karján cipelnie! De szívesen odaadnám a szemem világát, 
ha helyette inkább járni tudnék! Mert mit is ér ezután a szemem én 
nekem, ha téged többé nem láthatlak vele. 
Ne busulj, a jó Isten kegyelmes lesz hozzád! — felelte Jézus 
és kis kezével gyöngéden lefogta a béna kisfiú szemét. 
Hát erre Jánoska égszínkék szemére sötét hályog borult, semmit 
se látott többé, csak a gyermek Jézus sugárzó, sizép arcát. 
Még magához sem tért az ámulattól, amikor Jézus megfogta a 
kezét, felemelte a földről és nagyapjához vezette, ki a körülálló kol-
dusokkal együtt bámulta a csodát. ' 
Jézuska azután kis barátja kezét gyöngéden az öreg rabszolga 
reszkető kezébe tette és igy szólt: 
Nagyapád vezetni fog, engem pedig látni fogsz mindig a 
távolban is. 
Jánoska boldog volt, hogy a jó Isten az ő bénaságát ilyen sze-
rencsés vakságra változtatta. 
Fárasztó és göröngyös volt az ut, Jánoska mégis mosolygó 
arccal lépkedett nagyapja oldalán, mert Jézust világtalan szemmel 
is szüntelen ott látta maga előtt. Azokat a szent énekeket pedig, me-
lyekre Jézus tanította, egész uton át énekelték. 
Végre megérkeztek nagyapja szülőfalujába. Itt a templom mel-
lett ütötték fel koldustanyájukat. Akadtak wrpe is jó emberek, akik nem 
hagyták éhen veszni őket. Különösen a vak fiúcskát, Jánoskát kedvelte 
mindenki. 
Jánoska nagyapja, az öreg koldus azonban nemsokára meghalt 
és szegény Jánoskának most már igazán nem maradt senkije. Mégsem 
szomorkodott, mert szüntelen láthatta Jézust, az ő jóságos arca min-
dig ott volt behunyt szeme előtt. Az emberiek pedig csodálkozva vették 
észre, hogy a vak koldusfiu egyedül és épp olyan bátran j ár-kel köz-
tük, mintha valaki vezetné. 
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Telt, mult az idő s hát egyszer valami csodálatos dolog történt 
Jánoskával. Álmában Jézuskát látta betegen feküdni keskeny szalma-
ágyon. Mellette Mária, az édíesamyja térdelt és Jézus lázas kezecskéit 
két keze közé fogva imádkozott. Jézuska arca azonban csak szenvedő 
maradt. 
Ezt álmodta Jánoska és megindult azonnal, hogy beteg kis ba-
rátját, jóltevöjét felkeresse. 
Hideg tél vo'.t éppen azoin a vidéken és vastagon feküdt a hó 
mindenfelé. Jánoska már jó messzire eljutott, amikor arra gondolt, 
hogy vinni iis illene valamit a beteg Jézuskának ajánldékba. Törte a 
fejét, mit is vihetne ő, a szegény vak koldusfiu, akinek nincsen jen-
kije,. semmije. 
Egyszer csak lehajolt és egy marék friss havat emelt fel a föld-
ről. Hó sohasem esik Názáretben és a lázas beteg bizonyosan örülni 
fog neki! Hát, amint a ina.rék havat Jánoska felemelte, egyszeribe vége 
lett a télnek, elolvadt a hó mindenfelé s csilingelő, fehér hóvirágok 
bukkantak elő a fekete föld alól. Amerre csak elhaladt Jánoska, hó-
virágok csilingeltek már messziről eléje, miinthfi csak jelezték volna 
az utat, merre jut hamarább a beteg Jézuskához. 
Már rég elhagyta Jánoska a hegyes vidéket, napsütéses pusztákon 
haladt már előre. Kezében azonban még mindig frissen őrizte a havat. 
Hiába csókolta tavaszi napsugár, hiába nyaldosták meleg déli szelek, 
a Jézuskának ajándékba szánt hó nem olvadt el mégsem. 
így ért Názáretbe, Jézuskáék szerény hajlékába. És csodák cao-
dája! Az ajtó magától pattant fel az ajándékot hozó vak fiúcska 
előtt és ő ott állt a beteg Jézuska ágyánál. Lázitól elcsigázva, kiégett, 
cserepes ajakkal feküdt az isteni Gyermek szegényes szalma ágyán, ugy, 
amint Jánoska megálmodta. Most azonban, ahogy hűséges pajtását meg-
látta, egyszeriben felderült a kis Jézus arca. 
Jánoska pedig letérdelt Jézuska ágyához, a marék havat eléje 
tartotta és igy szólt: 
Havat hoztam Neked a messze hegyvidékről, fogadd szívesen. 
Jézuska örömmel nyúlt a marék hó után. Forró arcát megdör-
zsölte vele és a láznak, amely idáig gyötörte, egyszerre vége detj. 
Frissen és vidáman ült fel betegágyában. Hát, amint eközben kezérei 
pillantott, a marék hó helyett egy csomó hóvirág volt benne, örven-
dezve szólott: 
Óh, milyen kedvesek vagytok nekem, ti hóból született, ki-
csiny hóvirágok. Legyetek vigasztalója az emibereknek és dicsérjétek 
őt, aki teremtett titeket! . 
Jánoska nem értette a beszédet, Jézuska azonban a marék virágot 
odatartotta vak pajtáséi elé és igy szólt hozzá: 
Lásd és örülj te is! Nézd, milyen szerényen hajtják le parányi 
csenge ty üfej üket. 
Alig, hogy Jézuska e szavakat kimondotta, a vak fiúcska ujjongva 
felkiáltott: 
— Látom, én is látom a fehér virágokat! 
És csakugyan, a hályog örökre eltűnt a kis fiu szeméről és látta. 
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már ö is láthatta a szép hóvirágokat és mindent maga körül. 
Boldog imával köszönte mieg a jó Istennek, hogy egészséges lett, 
nem kell most már többé koldulnia. Hanem azért ott maradt Jézuska 
szüleinél és mint szorgalmas kis inas dolgozott a Ikfe Jézus nevelőapja 
mellett, az ácsmühelyben. ö lett legkedvesebb pajtása Jézuskának, ké-
sőbb pedig támasza és vigasztalója Jézus hátramaradt öreg szüleinek, 
a Boldogságos Szűznek. 
B. Czeke VilmYi. 
Csali mese 
Fazék urak! Lábas nénik! 
kiabál a Szén vonó — 
Nagy hirt mondok, nagy hirl mondok, 
Megvolt már a kézfogó! 
Többet tud a Rf szelő: 
Férjhez ment a Meszelő! 
Ki vet le el? Mondsza hát! 
Görbe hátú Vaslapát. 
Két kis csupor volt a vőfély, 
Tanú meg két vén Szita, 
Szakajtó a ngoszolgóláng, 
Násznagy meg a Piszka ja. 
Olgán vidám lakzit csaptak: 
Rengett bele minden ablak. 
Ibrik uram,deres jövel 
Járta a leves-szürövel. 
Tepsi-asszony agy aprózta, 
Szinte félredült a kontya, 
Sodródeszka henger gőzölt, 
Két hegyes Nyárs sütött-fő tölt, 
Volt ottan egy kövér siunyog, 
Nagyobb voilt egy lónál, 
Kisütötték a zsírját, 
Több lett száz álcánál, 
Ki nem hiszi: nézze meg 
A nyársforgatónál! j 
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S z o h ö f f d i á k o h 
{Egyfelvonásos farsangi tréfa, kisgyermekek számára.) 
Szin: füves térség, a hátérben balról tó, jobbról erdő. 
Á tó mellett rozzant kunyhó. Nyár, verőfény. Mikor a füg-
göny felgördül, a szinpad üres, de nemsokára ének hang-
zik fel és megjelennek a diákok, mintegy tizenöten. Kato-
násan, hármas sorokban vonulnak fel, de mindegyik kezük 
tele van különféle holmikkal: horgászbot, futball, rossz 
lábas, stb. Tele torokból énekelnek. A vezető Kovács Pali, 
aki a sorok előtt halad és egy hatalmas bottal veri a tak-
tust. Induló: 
Megérkezett a hős diák-csapat, 
Messziről jöttek, kis idő alatt, 
Visszhangzik tőlük erdő és berek: 
Nótázva jár a hős diák-sereg! 
i 
Untuk a leckét és az iskolát, 
Mert olgan szép és széles a világ. 
Annyi a fán a tarka kismadár, 
S olg csábító a messzi láthatár! 
Otthagytuk hát a poros iskolát, 
Számtant, a mértani és a bibliát: 
Szöktünk, hogy éljünk szabad életet, 
Nótázva jár a hős diák-sereg! 
Pali: (Egyedül.) 
Csuzlit feszíts és rongylabdát ragadj! 
Kukoricázni magaddal ne hagyj! 
Hiszen szabad vagy, vig szökött diák, 
Hej, drágalátos finom mákvirág! 
Mind: 
Csuzlit feszíts és rongylabdát ragadj! 
Kukoricázni magaddal ne hagyj! 
Hiszen szabad vagy, vig szökött diák, 
Hej, drágalátos finom mákvirág! 
Pali: (Amig az ének tartott, a szinapdon körbe jártak, 
zene után.) Bal. jobb... ba, jobb... bal, jobb... Állj! Balra 
át! Pihenj! (A fiuk a nézők felé fordulnak.) Nos fiuk, hát 
megérkeztünk. Itt aztán kereshetnek bennünket! Egy fél 
napot kutyagoltunk, az igaz. de megérte. Nézzétek ezt a 
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kunyhót itl: az öreg Máté bácsi elhagyott halászkunyhója; 
mintha egyenesen a mi számunkra építették volna! Aztán 
közvetlen mellette ott a tó; tele hallal, meg ebihallal. Ta-
lán még vízisikló is van benne! Amott meg az erdő: annyi 
madárfészek benne, mint a daci Csuzli Jani bizonyítvá-
nyában! Valóságos paradicsom! (Megveregeti saját vállát.) 
Most aztán láthatjátok, hogy Pali bátyátok érti a dolgát! 
Nyul Peti: (Pityergősen.) De hátha mégis utánunk 
Jönnek'?... 
Pali: (Megvetően.) Ej, te!... Nem hiába hivnak Nyul 
Péternek, gyáva is vagy, mint a nyul! Hát ha keresnek, 
majd elbújunk az erdőben. Ismerem minden kis zugát, oll 
sohasem, akadnak ránk. No de most nem ez a legfonto-
sabb dolgunk. Most újra felolvasom egyesületünk alaku-
lási okmányát, hogy aztán hitelesíthessük. 
Kotnyeles: Én azt ajánlom, »alakulási alapokmány 
legyen a neve. A bátyámék is aszerint rágták a gittet. Iga-
zán. ő maga mesélte! 
Pali: Csönd legyen! Itt most csak én beszélhetek. 
Megértetted? Alakulási okmány és punktum! 
Kotnyeles: (Meghunyászkodva.) Én nem bánom, csak 
aztán baj ne legyen belőle... 
Szomszédja: (Oldalbalökí.) Hallgass már, te tökfejű! 
Többen: Hall juk az okmányt! Hal l juk! Olvasd már ! 
Pali: Figyelem! (Ünnepélyesen torkát köszörüli, gyű-
rött papírlapot vesz elő zsebéből és olvas.) A Szökött Diá-
kok Egyesületének, azaz az Eszde-nok alakulási Okmánya, 
ekkor és ekkor, itt és itt... 
Kotnyeles: (Sug a szomszédjának.) Hallod, ez érti a 
módját; nemhiába ügyvéd a papája! 
Pali: (Olvas tovább.) Mink, IV. o. tanulók, akik itt, 
Kovács Pál papájának íróasztala körül azért gyűltünk 
össze, még pedig titokban, nehogy a Pali papája meg-
tudja, — hogy eztet az okmányt ünnepélyesen megszerkesz-
t i k ; mink, IV. o.. tanulók, először is háromszor, erősen 
kifujjuk az orrunkat, mivel nagy méltatlanság esett meg 
'meg velünk, miáltal mind a tizenöten erősen méltatlan-
kodunk. 
Többen: (Kiabálva.) Ugy van, ugy van! Ez a helyes 
kifejezés: méltatlankodunk! 
Pali: (Olvas.) Méltatlankodunk, még hozzá pediglen 
is azért, mivel az utóbbi időben egyes körök részéről mél-
tatlan sérelmek értek mindannyiunkat. (Itt minden szót 
erősen hangsúlyoz.) Ezek a bizonyos körök pedig nem 
mások, mint a' mi közös tanitóbácsink, — háromszoros 
erős orrfuvás a nevének, — továbbá pediglen, mindenki-
Uek a maga külön atyukája és anyukája. Ezen bizonyos 
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körök vakmerősége az utóbbi időben annyira ment, hogy 
mindannyian ugy érezzük, ez ellen tenni kell most már. 
Mind: (Hadonászva.) Ugy van, ugy van! 
Pali: (Olvas.) Itt van mindjárt Bende Benő tagtársunk 
esete. Eme nagyreményű tagtárs ur a napokban nem ke-
vesebb, mint tizenöt körmöst volt kénytelen elszenvedni 
a tanitóbácsi nádpálcájától. És kérdezzük, miért? Csupán 
csak azért, mivel uri jókedvében a házifeladatát két lei-
tenyérnyi területen bekente baracklekvárral. Pedig, ha 
a fent emlegetett tanitóbácsi egy szikrányit is ismerne 
minket, akkor tudná, hogy Benő tagtárs ur csupán a lecke-
írás keserűségeit igyekezett megédesíteni azzal a kevés 
lekvárral. 
Mind: (Sajnálkozva.) Szegény Benő!... 
Pali: (Olvas.) Még ennél is fájdalmasabb Csuzli Jani 
dicső tagtársunk sorsa, ő aki legjobb csuzli-puskása és 
igy büszkesége a IV. o.-nak. élete legnagyobb hőstettét vitte 
véghez szerdán délután s ezért nemhogy dicséretet nyert 
volna, hanem még a legbarbárabb kínzásokban részesítet-
ték. A tagtárs ur éppen uj kavicsokat próbált ki csuzlijá-
ban az udvaron, amikor egy gyönyörű galamb repült el a 
házuk előtt. Janinak se kellett több, megcélozta a madarat 
és. a kő pompásan bevált! Nemcsak a galamb eseti le, 
mintha villám csapott volna belé, hanem még ugyanez a 
fáradt kő kél szép nagy ablaktáblát is dirib-darabokra tört. 
Mind: (Elragadtatással.) Ez már igen! Jani aztán 
tud célozni! 
Pali: (Olvas.) És ezért a nem mindennapi hőstettért 
vájjon mi lelt a dicső tagtárs ur jutalma? Ki hinné! Nem 
kapott sem egy egész üveg eperbefőttet, sem nem engedték 
el madarászni, meg csak egy uj csüzlit sem vett neki apu-
kája! Egészen más és mondhatjuk, gyalázatos dolgok tör-
ténlek: először is: anyukája elkobozta csuzliját és ugy el-
dugta, hogy azután még alapos házkutatással is csak nagy 
nekezen sikerült visszaszereznie; másod-szőr: apukája ei-
kérte anyukájától a porolót, (aki igaz néni akarta 
odaadni) és Jani fiát teljes tiz percig nadrágolta. De még 
ez se volt elég. Tagtársunkat aznap délután bezárták az 
éléskamrába, ahonnan megelőzően minden lekvárt és be-
főttet eltávolítottak. Ez a méltatlan eljárás már eddig is 
méltán elkeseríthette Csuzli urat. de ami másnap követ-
kezett. — hát azzal aztán igazán betelt a pohár! Mindanv-
nyian tudjuk, hogy Csuzli János legkedvesebb eledele a 
csokoládéstorta. 0 egy darab ilyen süteményért talán még 
liárom stiglinc-tojást is megadna. Már most mi történt? 
Anyukája másnap éppen csokoládéstortát sütött és mél-
tatlankodásunkat jelezze három heves orrfuvás — min-
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<lonki kapott belőle, csupán Jani nem, mivel, mert apukája 
azt mondta neki, hogy aki ablakokat ver be, az1 ne egyék 
esokoládéslortál. Tagtársaim, mit szóltok ehhez'?! 
Mind: (Kiabálva.) Gyalázat! Gyalázat! 
Pali: (Olvas.) Nos, igen tiszteit tagtársak, tovább is 
sorolhatnánk az emlegetett bizonyos körök ellenünk irá-
nyuló vakmerő üzelmeit, de ezt nem tesszük, mert annak 
ugyse lenne se vége, se hossza. Elég az hozzá, hogy ebből 
mi többet nem kérünk! 
Mind: (Ugyanúgy.) De nem ám! Nem bizony! De 
nem ám! 
Pali: (Olvas.) És kijelentjük, hogy az emlegetett bi-
zonyos körökkel szakítunk; még pedig ugy, hogy megala-
pítjuk a Szökött Diákok Egyesületét, vagyis az Eszd'e-t és 
kihurcölkodunk a szomszéd határban levő tó mellé és be-
költözünk az öreg Máté bácsi elhagyott halászkunyhójába 
és ott fogunk lakni és megdézsmáljuk a környék összes 
gyümölcsöseit, kiszedjük az összes madárfészkeket és kipi-
oézzük az összes halakat a tóból, meg az ebihalakat, meg 
a békákat, meg a vízisiklókat is és csuzlival lelőjjük az 
összes madarakat. Ugy lesz, esküszünk! 
Mind: Esküszünk! 
Pali: (A papirt összehajtva.) így, hát ezen is tul va-
gyunk. Most még kél dolog van hátra: az okmány hitelesí-
tése, vagyis a vérszerződés és a vezérválasztás. Amint 
tudjátok. Árpád apánk is vérszerződést kötött a hét hon-
foglaló vezérrel, tehát nekünk sem szabad elmaradni mö-
göíliik. Javasolom, hogy mi is ez okmányt vérünk hullásá-
val pecsételjük meg. 
Mind: (Lelkesülten.), Éljen! Éljen! 
Nyúl Peti: (Szepegve.) Jaj, de hátha fáj! 
Pali: Ne féltsd azt a drága nyulvéredet. Tudd meg, 
én sokkal okosabban csinálom, mint Árpád apánk. Hoztam 
magammal három paradicsomot (előveszi őket) és a vér-
szerződés ezeknek a vérével történik. Beleegyeztek? 
Mind: (Kíváncsian.) Beleegyezünk. 
Pali: Akkor idefigyeljetek. (Zsebkéssel felszurja a pa-
radicsomot, szélieregeti a papírlapot, feltűri kabátja ujját, 
Paradiósomlevet csepegtet a papírra és háromszor ezt 
mondja.) Életem és vérem a paradicsomban. Aki megszegi 
az okmányt, meghal. (Mikor kész van, továbbadja a para-
dicsomot is, papirt is.) Láttátok, hogy csináltam? Mindenki 
pontosan csinálja utánam és pont hét cseppet csepegtessen 
az okmányra! Se többet, se kevesebbet, megértettétek?! 
Kotnyeles: (Hódolattal.) Hogy te milyen okos vagy! 
De miért éppen hét cseppet? 
Pali: Azért, mert a magyarok hét törzsre oszlanak, 
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te buta! 
Mind: (Nagy áhítattal csepegtetik egymás után a pa-
radicsomot a papírra és mondják külön-külön.) Életem és 
vérem a paradicsomban. Aki megszegi az okmányt, meghal. 
Pali: (Mikor elkészülnek, újra átveszi a mocskos pa-
pirost és összehajtogatja.) Most addig nálam lesz az ok-
mány, amig a vezéri meg nem választjuk. Akkor aztán 
átadom annak, hogy őrizze meg, mert enélkül senki sem 
lehet vezér. Bizony, ezt igy csinálják a felnőttek is. 
Kotnyeles: (Csodálattal.) Nahát, hogy te milyen okos 
vagy! 
Pali: Most pedig válasszuk meg a vezért. Lépjenek elő 
a jelöltek! Csúzli Jani, Bende Benő, Karvaly Jancsi és 
Maszat Pityu, lépjetek ki a sorból. (Kilépnek.) 
Pali: így. Az ötödik jelölt természetesen én vagyok. 
Nos fiuk, figyelmeztetlek benneteket, hogy mielőtt ezt a 
fontos tisztséget betöltitek, jól gondoljátok meg, kire sza-
vaztok! De kezdjük el: Bende Benő. sorold fel érdemeidet! 
Bende Benő: (Kicsi, sovány fiúcska.) Hát... én... én... 
én tudlom a legnagyobb pocákat ejteni az osztályban... én 
fogom a legnagyobb békákat és kettőt a múltkor a nővé-
rem kötényébe dugtam... nekem van a legszebb halnvelü 
bicskám... én... én... (Elhallgat.) 
Pali: Tovább, tovább, ez még nem elég. 
Többen: Nyápic vagv, nem kellesz vezérnek! 
Bende Benő: (Sértődötten.) Én dugom el mindig a 
tanitóbácsi nádpálcáját, én kentem be cipőkenőccsel a ka-
tedra oldalát, hogy csupa maszat lett a tanitóbácsi nad-
rágja, az idén összesen tizenegyszer voltam bezárva az is-
kolába... Hát még ez sem elég?! 
Többen: Nyápic vagy! 
Mások: Nem tudsz verekedni... 
Pali: Csönd legyen! Aki Bende Benőt akarja vezér-
nek, nyújtsa föl a bai kezét. Senki? Bende tagtársunk tehát 
kiesik. De mivel érdemei mégis csak vannak és különösen 
a békákhoz ért. javaslom, hogy nevezzük ki őt a békák fő-
• gondnokának. Beleegyeztek? 
Mind: Beleegyezünk. 
Pali: (Ünnepélyesen.) Bende Benő tagtárs, én, mint 
id' i lenes vezér, kinevezlek téged az elfogott békák fő-
gordnokának. (Bende Benő visszalép a sorba.) Karvaly 
Jancsi, sorold fel érdemeidet! 
Karvaly Jancsi: Nekem vanhak a legélesebb körmeim 
az iskolában. Nekem köszönhetitek, hogy a harmadikosok 
félnek tőlünk, mert mindegyiket összekarmoltam. 
Kotnyeles: Szép, de minket is összekarmoltál! Te 
karvaly! 
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Többen: Ugy van... összeférhetetlen... Nem való ve-
zérnek!... 
Pali: Válasszuk meg csuzlikő-válogatónak! 
Mind: Legyen csuzlikő-válogató! 
Karvaly Jancsi: De én fel tudok a legmagasabb fára 
is mászni! (Pityereg.) 
Pali: Ne bőgj, te csecsemő! Kinevezlek csuzlikő-válo-
gatónak. Beleegyezel? 
Karvaly Jancsi: (Megvigasztalódva.) Bele. (Vissza-
lép a sorba.) 
Pali: Maszat Pityu, sorold fel érdemeidet! 
Maszat Pityu: (Selvpit.) Fiút, engem válasszatol meg 
vezéjnet, mejt akkoj jól jájtok. Van ötven üveggolyóm, 
meg százhúsz gombon. Ha én leszet a vezjéj, attoj mindét 
szétosztom közöltetet. 
Mind: (Fölháborodva.) Fuj, te pösze!... Gyáva!... Le 
akar kenyerezni bennünket... Bakjuk el... rakjuk el... 
Pali: Indítványozom, hogy Maszat Pityut, amiért ilyen 
szemtelen volt, fosszuk meg a gombjaitól is, meg a golyói-
tól is és zavarjuk haza. 
Maszat Pityu: (Bömbölve.) Jaj fiút, ne!... Mindent 
odaadot, csat ne zavajjátot haza! 
Pali: Nos, fiuk, ittmaradhat? 
Többen: Maradjon... De akkor nadrágoljuk el egy 
kicsit!... ' | 
Pali: Majd arra is sor kerül, de most folytassuk a ve-
zérválasztást. Csúzli Jani, mondd el érdemeidet! 
Csúzli Jani: (Hetykén.) Mit mondjak, hiszen úgyis 
tudjátok! Minden fészket kiszedek, minden ablakot betö-
rök. minden madarat eltalálok, én vagyok a legnagyobb 
csuzli-mester a világon! 
Néhányan: Igaz, igaz, legyen ő a vezér! 
Pali: (Megijed.) Hohó fiuk! Hát rólam megfeledkezte-
tek? Nem én vagyok a legokosabb fiu az osztályban, nem 
én találtam ki a Szökött Diákok Egyesületét, nem én fo-
galmaztam meg az alakulási okmányt, nem én vezettelek 
finneteket ebbe a paradicsomba?! Hát ilyen hálátlanok 
v ^ ok? 
Többen: Igaz, Pali legyen a vezér! 
Csúzli Jani: (Mérgesen.) De nem addig van az! Kinek 
a neve szerepel a legnagyobb dicsérettel az okmányban, 
lii szenvedett legtöbbet a »bizonyos köröktől«?... Vagy 
én leszek itt a vezér, vagy senki sem! 
Többen: Janinak igaza van... Legyen ő a vezér! 
Pali pártja: De bizony Pali lesz a vezér, majd meg-
mutatjuk ! 
Csúzli Jani pártja: Majd beverjük az orrotokat, csak el 
be hallgassatok! < 
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Pali pártja: Nézd csak a csuzli-hősöket! Gyerünk, lás-
suk csak el a bajukat! (Nagy zaj, kavarodás, már-már egy-
másnak esnek, mikor:) 
Bunkó Bandi: (Mindegyiknél magasabb, durva, erős 
kamasz üvölt.) Elééééég volt! Én leszek a vezér és punk-
tum! (Meghökkenve elnémulnak és értelmetlenül bámul-
nak rá.) Aki nem engedelmeskedik, azt ugv elrakom, hogy 
bőgve szalad haza a mamájához. Nézd csak, nem is ér-
tem, hogy én, Bunkó Bandi miért is törtem eddig azt a 
sok marhaságot! Én. aki kétszer buktam a harmadikban, 
most járom másodszor a negyediket és mindenkinél erő-
sebb vagyok! Én leszek a vezér és akinek nem tetszik, azí 
jelentkezzen! 
Egy hang: Vén szamár! 
Bunkó Bandi: Miiiiit?! Ki merte ezt kiejteni a száján? 
(öklét mutogatja.) 
Többen: (Rémülten.) Senki Bandikám, persze, hogy 
te vagy a vezérünk... Hiszen mindenki ezt akarja! 
Bunkó Bandi: Nahát! Jó is lesz, ha engedelmeskedtek, 
különben megjárhatjátok! 
Kotnyeles: (Elszólja magát.) De Bandi, te olyan hat-
ökör vagy! 
Bunkó Bandi: Micsodaaaaa?! (Öklét rázva feléje 
rnegy.) 
Kotnyeles: (Megrémülve.) Ne, ne... Ne haragudj Ban-
dikám. Ili... hi :.. hiszen csak azt akaram mondani, hogy 
olyan hét-erős vagy!... Hát persze, persze... (Hódolattal.) 
kedves vezérünk! 
Bunkó Bandi: (Bután, öntelten.) Ugy, na, ezt már 
szeretem hallani! (A többiekhez.) Hanoin most aztán lás-
sunk mukához. Befelé a kunyhóba és rendbehozni min-
dént. hogy beköltözhessünk! 
Kotnyeles: (Odaoldalog Palihoz.) Na, te sem vagy 
olyan okos, mint ahogy gondoltam! 
Pali: (Leverten.) Igazad van Kotnyeles; pedig tudhat-
tam volna, hiszen igy csinálják a felnőttek is! (ök is a 
többiek után mennek a kunyhóba.) 
Hangok a kunyhóból: Hurrá ! Itt még téglatüzhely 
is van!... Ej, de remek!... Nagyszerű!... Pompás... Egy 
háló!... Nézd, egy halászbot!... Te, ezekkel még vízisiklót 
is lehet fogni!... Vigyázz, a sapkámra lépsz!... 
Bunkó Bandi hangja: Gyerünk már, siessetek!... Ezt 
ide tedd. ne oda!... A hálót magunkkal visszük... Készen 
vagyunk?... Indulás kifelé!... 
Bunkó Bandi: (Újra kijönnek a kunyhó elé és Bunkó, 
a vezér három csoportra osztja őket.) Ti, a hálóval a tóra 
mentek, ti, Csúzli Janival az erdőbe, ti pedig velem jöttök 
gyümölcsöt keresni a közeli kertekben! De ne felejtsétek 
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el, hogy mindennek, amit szerzünk, a negyedrésze az 
enyém lesz! Ezt a felnőttek is igy csinálják! A vezérnek 
mindenből több jár. (Morgás, zaj, de aztán elindul a há-
rom csoport, énekelve.) 
Csuzlit feszíts és rongy labdát rayadj, 
Kukoricázni magaddal ne hayyj, 
Mert te szabad vagy. viy szökött diák, 
Hej, dráyalátos, finom mákvirág! 
i i 
(A színfalak mögül még visszhangzik a zének, de a 
színpad már üres és lassan sötétedni kezd. Ekkor vissza-
érkezik az első csoport a hálóval.) 
fíende Benő: (A csoport élén jön, kipirulva, büszkén.) 
Na, ugy-e, nekem kellett volna a vezérnek lennem! Tud-e 
még valaki ugv békát fogni, mint én! 
Kotnyeles: Csak ne hencegj, hiszen több, mint a felét 
mi fogtuk, a hálót pedig én kezeltem és két rák akadt bele! 
X.: De halat egyet sem fogtunk! 
Y.: Azt nem, de nyolc ebihalat hozok a sapkámban! 
Kotnyeles: Igen, de abból három a vezéré! 
Bende Benő: Figyeljetek csak! (Távolról ének hallat-
szik: »Csuzlit feszils és rongylapdát ragadj,< stb.) Halljá-
tok? Jönnek a többiek is. Siessünk be és rakjuk le a zsák-
mányl. (Énekelve megjelennek a többiek is, Bunkó Bandi 
vezérleté" i l Mikor az ének véget ér:) 
A vezér: Szervusztok fiuk! Van-e sok zsákmány? Ide 
nézzetek, mit hoztunk mi? (Tele lepkeháló van nála, má-
sik három fiúnál pedig gyümölccsel teli sapka.) Ez itt 
mind tele van szilvával, meg almával. A többiek meg aZ 
erdőből annyi madártojást, meg madárkölyköt hoztak, 
hogy annyit még soha sem láttatok. De most menjünk be 
a kunyhóba, ketten siessenek el száraz fáért, hogy tüzet 
gyújthassunk, hiszen este van! (Bemennek a kunyhóba, 
ketten elmennek az erdőbe fáért. Bicsaj. Egyszer csak:) 
A két fin, aki fáért ment: (Már a színfalak mögül.) 
Jaj. Pityu, vigyázz! Medve! Végünk van! (Lihegve és jaj-
gatva futnak a kunyhó felé.) 
A vezér: (Kijön a kunyhóból.) Micsoda medve? Gyáva 
fráterek, az árnyékuktól is megijednek! Majd én megnézem 
' azt a medvét és máskor megválogatom, akit fáért akarok 
küldeni. (Menni akar, de a két fin igyekszik visszatartani; 
a többiek is kicsődülnek a kunyhó elé. Ekkor zene és 
esetlen tánclépésekkel kilép az erdőből a medve.) 
A medve: (Mély hangon szaval, közben groteszk tánc.) 
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Brumma, briimma, brumm, a medve, 
Dörmög, dörmögös a kedve. 
Jaj tinektek rossz fiuk, 
Hova bujtok, hol a lyuk! 
Brumma. brumma, brumm, a medve, 
! Mind megeszlek most egyszerre, 
Ellátom a bajotok, 
Máskor majd szót fogadtok! 
Brumma, brumma, brumm, a medve, 
Hol van, aki verekedne? 
Bunkó Bandi, hát a Pál, 
Reszket most, vagy mást csinál? 
Brumma. brumma, brumm, a medve, 
Rossz fiút jött enni kedve, 
Meg is teszem ezt, nosza: 
Brumma. brumma, brummadza! 
(A kunyhó felé táncol) 
Megeszem őket. nosza: 
Brumma, brumma, brummadza! 
Megeszem őket, nosza: 
Brumma, brumma, brummadza! 
(Mikor meglátták a medvéi, rémülten futottak a 
kunyhó bejáratához és ott szinte megkövülten figyelték a 
táncot. Mikor véget ér a vers, ilyen kiáltások hangzanak, 
sírással vegyest: Jaj, végünk van... megesz a medve... 
Ugy-e mondtam, hogy maradjunk otthon?... Jaj, anyukat.. 
Én haza akarok menni..., stb. S ekkor megjelenik a Tó-
király.) 
Tókirály: (Hosszú szakálla van, a bal kezében egy 
hatalmas halat tart. Vers közben szintén zenére táncol.) 
Ha c sok gyerek jó volna, 
Nem dobnám őket a tóba. 
Ámde bűneik nagyok. 
Én a Tókirály vágyok. 
Neveletlen csúnya kölykek, 
Tóhazámba nem betörtek! 
És zavarták halaim, 
Meg az ebihalaim. 
Felkavarták tiszta vizem, 
Ila nem látom, el se hiszem, 
Jaj, de láttam magam is, 
Meg a vejem, ipam is! 
(Az előbbi játék: a gyermekek felé táncol.) 
Eddig tartott hát a próba, 
De most jöttök mind a tóba, 
Mert bűneitek nagyok 
S én a Tókirály vagyok! 
(A vers után tovább táncol ő is a medvével. A gyere-
kek: Jaj, ne vigyél el, megjavulunk... szófogadók leszünk... 
Jó l fogunk tanulni... stb. Ekkor az erdőből kilépnek az 
erdő-szellemek. Lányok, zöld ruhában. Szavalókórus.) 
Az erdők szellemei: 
Jaj, nekünk is jaj, szegények, 
Ránk törtek a rossz pribékek, 
Madarainkat leölték, 
Fészkeinket mind feltörték. 
Jaj, az árva kis tollasok, 
Kirabolták az ordasok, 
A sok pajkos rossz gyerek, 
Jaj, hány madár kesereg! 
Letörték a bokrok ágál 
Rs a fáknak szép virágát. 
Tört-zuzott a gaz csapat, 
Na de várjatok ti csak! 
(Ezek is a gyerekek felé táncolnak.) 
Lesz ám jaj, meg sirás-rivás! 
Kellett nektek madártojás'? 
Nosza gyertek, majd adunk: 
Erdők szelleme vagyunk! 
(A gyerekeknek már csak a szepegő hangjuk hallat-
szik a kunyhóból: Jaj, soha többé fára nem mászunk... 
Én elégetem a csuzlimat... Nekem már nem kell madár-
tojás... Csak még egyszer hazakerülhessek... stb. Ekkor 




Ami sok, az mégis csak sok! 
Hol vannak a rossz zsiványok! 
Mondhatom, szép kis sereg, 
Apjuk, anyjuk kesereg. 
De jó, hogy én vettem észre, 
Dugom őket kemencébe, 
A sok gaz bitangjait 
És csapok majd nagy lagzit! 
Ez rájuk fér, bizony rájuk: 
Nem őszitik anyukájuk, 
Sem a tanítójukat, 
E jóféle úrfiak! 
(A gyerekek felé táncol.) 
Gyertek, gyertek, hős diákok, 
Drágalátos mákvirágok, 
Megtudjátok, meg: már ma, 
Ki a vasorrú bába! 
! I 
(A groteszk tánc most tovább folyik. A kunyhóból: 
Jaj Istenkém, csak még most segíts meg... Én eleresztem az 
összes békákat... Jaj, az ebihalak megdöglöttek... Drága 
vasorrú bába, jó leszek... stb? A groteszk tánc megszűnik, 
a színpad üres, megjelennek a szülők.) 
Pali pajyája: Hallják, hogy jajgatnak! Tudtam, hogy 
idejönnek a derék mákvirágok. (Megzörgeti a kunyhó aj-
taját.) Gyertek csak elő finom legények! 
Pali hangja: Apuka! Hála Istennek, elmentek a vad-
állatok! (Kipattan az ajtó és az elszontyolodott csapat a 
szülők körül sorakozik.) 
Pali: Drága apukám, mi nagyon rosszak voltunk, de 
megbűnhődtünk érte és kérünk titeket, hogy ti is büntes-
setek meg. csak vigyetek haza innen. 
Pali papája: A büntetésről majd otthon beszélünk, 
egyelőre csak gyerünk haza. 
Mind: (Üvöltve.) Haza!!! (Apjuk nyakába ugranak, 
aztán sorba állnak és megindulnak. Ének.) 
Könyvet magolj és ceruzát ragadj. 
Hogy egyenesen, jó uton haladj! 
Iyy leszel jó és szorgalmas diák, 
' Nem világ csúfja, pajkos mákvirág! 
Függöny. 
Téli dal 
Pihe, pihe, hópihe, 
Szállj csak, szállj le ! . . . szállj idei 
De most mindjárt! ízibe! 
Fázik a sok buzaszál: 
Buzavetés reád vár. . . 
Nagyapa is ugy mondja: — 
Havas télre szép a nyár . . . 
Pihe, pihe! csillagos! 
Szállj csak, szállj le, szállj le! most! 
De most mindjárt! izibe! 
. .. Erdő bokra, fája vár . . . 
Nagyanya is azt mondja: 
Elbujt már a kis madár . . . 
Erdő, mező havat vár. . . 
Havas-pihes paplanod, 
Ha a földre takarod, 
Puha fehér halmait: — 
Minden göröngy: sima lesz; 
Minden szennyes: fehér lesz — 
. . . Azt zúgja a Télapó — : 
Csipkés lesz a házeresz . . . 
Hófehér lesz a világ; — 
Ablakokon jégvirág . .. 
Tündér, — angyal, erre vár! — 
A Jézuska merre jár: 
Minden legyen hófehér! 
Azt mondja a Kisanya: — 
Mint a friss kalács-kenyér . . . 
Pihe, pihe szállj le most! 
Csillagos légy, aranyos! 
Cini-cini hegedű! 
Hófehér föld gyönyörű! — 
(Jöjj el hozzánk 
Kis Jézuskánk! 
Hófehérre mossad Hazánk 
Sok fekete ellenség-ét. — 
S amit tőlünk elraboltak: 
Adják vissza Hazánk részét! 
.. . Lajta — Kárpát — Erdély" — táját -
Ne zokogjon tovább: Bánát. — 
Adják vissza Egész hazánk 




Előfizetőinkhez. Kérjük előfizetőinket, hogy címvál-
tozás esetén szíveskedjenek a régi cimet is közölni. 
I. R. Szekszárd. Kedves és mindig örömmel várt 
küldeményét megkaptuk. A kiadásra vonatkozólag már 
válaszolt a kiadó, igy mielőbb kérünk rá kimerítő választ, 
hogy munkához foghassunk! Szíves üdvözlettel! 
Sz. L. Felsőmocsolád. Első értékes küldeményét már 
közöltük, még nem kaptunk rá választ. A most érkezeti 
másodikat legközelebb hozzuk. Az említettekről a kiadó 
fog intézkedni. Szeretettel üdvözöljük! 
Clőxeies ieleniés. 
Folyó év március havában jelenik meg dr. Mátrai Ferenc, szegedi 
Klauzál Gábor reálgimnáziumi tanárnak elbeszélés kötete KlS DIÁKÚK, 
NAGY DIÁKOK címen. A szerző, tanitó család gyermeke, csaknem 30 
éve működik a tanári pályán s minden érzése az iskolához, a tanuló 
ifjúsághoz fűzi. Ez érzése vezette őt könyve megírásához, melyben kis 
diákokról, nagy diákokról mond el történetéket. Mozaikban mutatja 
be a kis elemista és nagy gimnazista gondolat- és érzésvilágát s fest 
képet a magyar diákéletről. Nem diákcsínyek szokásos elmondása, ha-
nem jellemfestés az iró célja. 
A magyar tanuló öröme és bánata, reménysége és küszködése, 
hősiessége és csalódása gyorsan pergő, magyar levegőjű történetekben 
tárulnak elénk. A szeretet sugallta e könyvet, szerető fogadást kér! 
Szerző tiszta jövedelme 10 százalékát a Szegeden építendő diák-
telmplom javára ajánlja fel. 
Legközelebbi számunkban március 15-re két szín-
darab jelenik meg. t t 
